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DIARIO DE LA MAÑANA. CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
S!N S0NROI0, SIN VACtLACIÓfl 
g V f v a E s p u H n ! 
Del sondeo no debió quedar clescontoii-
i-» el v̂ r. Canalejas. 
Las minorías casi se cntusiasuiaroti al 
brituferle su apoyo, porque cuando de la. 
Tal ría se trata, se borran partidos y bande-
rías, fiu el Congreso y en la calle, ea me-
(H¿ del hogar y ín mitad del campo, no se 
e.icuoulva má:; que una cosa: Espaüa. 
V puede tomar el presidente ú beneficio 
de inventario la sombría estridencia de 
I j M m x y la salvaje asperc/a de Pablo 
I ^ a t M al emparedar la Nación enUc dos 
íit.ues, en gracia á lo descontado de sus 
clísafinaciones. Para indemnizarnos cou 
c'-eces, perdura como una arenga glorio-
sa la soflama del egregio Vázquez de 
McUa. 
Todavía el alma de la tradición innama 
los corazones españoles, pese ú las ráfaga 
tic cobardía que llegan de otras tierras y 
otros ciclos por boca del socialismo inlcr-
n i • ir.al. 
V no había necesidad de que el presfde«-
tc afirmase que bien podíamos procurarnos 
una sordina para nuestros ardores bélicos, 
•. que la cosa no exigía un aparato por do-
m:is terroríñeo. Ya io sabíamos. Pero aun 
igüorAndolo, no nos hacía daño alguno que 
6 iWllIllij vigilias tenebrosas se posase lo 
azul del ensueño. 
Desde la perdida de las colonias pren-
i&se á nosotros el recelo de Sancho Panza 
c^n la estela de su prosa plebeya, para 
m^ar toda ansia de luz y de gloria. 
Uc ¡ios dado en v i n r como si encima de 
c«da frontera nos esperase una paliza for-
iMáiÉit", ó como si al pisar la tierra afei-
<ma temiésemos que uua conflagración 
fticsc á detener nuestras plantas. 
F u nuestro afán de no enseñar los dien-
íes, hemos consentido que E l Mokri, ese 
{•cy-wiaje que para poder lavarse tioy tie-
ne que pedir permiso a los revoluciona-
nos que le rodean, encontrase zalemas por 
estas reinos que dejaban tamañitos á sns 
ceremoniosos bailoíeos. 
l ü horror á las aventuras hízonos fotrir 
el pánico en tan grandes cantidades, que 
hasta nuestros himnos guerreros escon-
dieron sus notas por no sufrir el sonrojo 
de que sus acentos fueran escuchados como 
grotescos agoreros. 
• Por habernos atracado con eKceso de pa-
cilftsmo y retorno al hogar y haber hecho 
demasiado caso de los apostrofes de Costa 
y tener latente el recuerdo de Cavile y 
Santiago de Cuba, hubo lamentables va-
cilaciones cuando el Rif nos demandaba 
en avalancha. 
•Koy debíamos remontarnos á la Marcha 
'de Cádiz para que entre aquella CKplosión 
de patriotismo y la nube de zozobras del 
día. buscase el alma nacional su justo 
medio. 
Bien está escuchar todas las voces, ya 
que de la sangre de todos se trata; pero 
>i d concierto »rmoa¡oso se rompe con ba-
lidos afemiafldtos, no par eso debemos de-
tenemos, TÍWT Ide la Patria efi siempre 
inerte y soíciune. 
V no por echárnoslas de guapos, sino 
por responder á pactos, que como dijo ayer 
Azcáratc son leyes del reino, en el imperio 
marroquí se prccisa.la intervención de Es-
paña. Hay que ir allá. 
• V si además, como Canalejas aseguró, 
la c:-;euisióii no ocasiona aumento alguno 
en d presupuesto, tanto mejor, ya que 
o! r.oSre contrihif/eníe difícilmente admite 
más saiign'as. 
Hoy, á lo que se ve, trátase de d i r UM 
vetazo á lo que pucele sor mañana territo-
rio uacionnl; peto bueno será que los gri-
fos patriotas vayan resonando hacia aque-
llas latitudes, para que cuando llegue la 
bora del triunio nuestro abrazo sea un 
aprclón de hermano. 
^ • • • -aam 
A v o t a r . 
[ 'aredona S.—Los diputados m i n i ó l e . i ^ -
¿es que se encuentran en ésta, han recibido 
óicbues terminantes del Gobierno pa.-a 
preser.larse inmediatamente cu el Con-
gfeso , á l i l i de volar después de terminado 
el debute sobre el asunto Ferrcr. 
^ « a r e i n a i | B O se r e t r a s a . 
Ha sufrido aplazamiento indefinido el 
rslrcno del drama de Guimerá titulado /.o 
Kctna Vobc, 
cree (iuc la causa del aplazamiento 
ha sido el temor sentido por la empresa del 
¡nfcl» ante las tendencias manifestadas en 
W'Obra:. 
i S o r r i l í l e d e s g r a c i a . 
' -^it iiys de Alar se ha venido ,'d suelo 
|«^*rpared de un convento de escoiapias, 
cogiendo debajo á dos uionjas, 
^ ' ' ' iiicados los trabajos ncrvs'vnos para 
^„'.*,CÍ ;'1 .'as <*os •«•briosas, se consiguió 
de 
dos 
A. consecuencia del hundimiento bu que-
dado ou estado ruinosa el resto del edi-
ficio. . 
Ha cesado el tenit>oval. Hoy amr-wieció 
un día e^pléndid;» que no se ka alterado. 
Kt mar, tranquilo. r> n i , 
C o r r i d a de toros . 
Hay gran entusiasmo para asistir á la 
corrida que se verificará mañana á benefi-
cio de la Asociación de la Prensa,, 
A l i e n a s u e r t e . 
Tvn una casa de la plaza de Santa Ana 
cayó al patio, desde uno de los pisos, una 
niña de un año. 
Cuando acudieron á recoger el CUCÍTKH-Í-
to las personas que presenciaron la cv.íia, 
vieron con notable sorpresa y gran alegría 
que la criatura sólo tenía UgeraJ contusio-
nes y el consiguiente susto.. 
V i a j e r o s , 
lísta noche marchan -Á Madrid los seño-
res Scrraclara, Alhó y Lluhi, en t epresea-
lación de las fraccionei políticas del Aynn-
ianticnlo, para gestiosiar del Gobierno ta 
Tevocación de la Real otdeu referente á la 
traída de aguas. Hace un tiempo espléndi-
do, reinando gran animación eu la Rambla 
de Caíaluaa con motivo de la venta de 
palmas. 
VT^,iks ,(!c c n h t t o '^StamíSé,: 6ba l 
¡aTas estaba lü docta y la ocia K'aveineu 
^ v l vcv»Hulario a c u d i ó en ni«sa pnr^ so-
• o w v r . á las personas que io necesiiasen. 
-onducta del mismo fue >altameiile 
r a r i a m e n i a n a s 
I ••É»« • 
Una S'SÍJII emo:icinant2. 
í^cré muy sintético. Rafaelito, el mAs 
insigne de ios regentes, me dice al llegar 
á la platina, ya entrada la media noche y 
al volver dol Congreso: 
—Hay sobra de original. Tenemos para 
hacer dos poriódicos. 
Yo venía decidido á llenar infinitas cuar-
tillas en un vértigo fecundo. Me sobrecojo 
y me siento mohiuo ante la mesa. Diez 
cuartillas. ¡ Sólo diez cuortillas í Esta es 
mi tasa. 
Intentemos, pues, decir todo lo que ha 
pasado en el Congreso rlesde las tres de la 
tarde hasta las doce de la noche al través 
de diez crueles y tacañas cuartillas. 
E l Sr. Canalejas, luí poco embrollado, 
sin aquella diafanidad que lodos deseába-
mos, pero con esa manida habilidad de los 
gobernantes españoles, habló de la posible 
y tal vez inminente guerra en Marruecos, 
solicitando el apoyo de las miñonas. 
Pese á lu inoportuna intervención del 
S i . U m i c o , tan razonablemente combatida 
por el Sr. Armiñán, el presidente det C.»II-
sc-jo obtuvo lo que deseaba, esto es, unas 
nobles frases patrióticas. 
Las del Sr. Maura, fueron hidalgas, se-
rías, breves. Las del ¿ir. Azeárate, más ba-
rrocas, pero bien inspiradas. Las del señor 
LerrouK, aunque pidiendo cordura para 
que no se fundiesen Ins sangres del ííarran-
co del Lobo y del Monijnich, fueron mu-
cho menos que villanas. Las de Pablo Igle-
sias, ni fú ni fa; su Ilamadita al socialis-
mo, á la timilacióu de Ironieras y á otras 
puerilidades, pero sin aquel desgano que 
temíamos. A l fm, D. Pablo ha nacido 
tierra española. Pero de todos los discur-
sos, el más épico, el más hermoso, el m is 
señoril, fué el pronunciado por el . Váz-
quez de Mella. vSu verbo amplio y lumino-
so entonó un himno sacro ú la Patria. 
LC Sr, Soriano lair/ó un viva á Don Quijo-
te, i Sí, viva por los siglos de los siglos 
nuestro grande hidalgo manchego, que al 
fin y á la postre, es nuestro grau presligio, 
acaso nuestro úoico graa prestigio l 
JE« resoluciófi, Ivspaña es tá dispuesta á 
guerrear. ( V ivá Don Uxúioie l 
Y ahora, at uiarifdo, plúmbeo y ya féudo 
debate Ferrer. 
Sol y Ortega, implacaMe, agotó cien ar-
gumentos Cánd idos . Luego Melquíades Al-
varez hizo, con el nombre de rectificación, 
una ratificación baladí á su argumentación, 
varias veces extinta. K l S i . La Cierva, 
tundió á los promovedores del escándalo 
ferrerista, con la impetuosa contundenciw 
de un raciocinio sereno y de una documen-^ 
tación cfica/.. K l Sr. Ventosa, este fino,, 
suave, simpático tribuno catalán que hablad 
pocas veces, pero que siempre habla bien, 
hi/o un discurso sin mácula, demostrando 
que en Barcelona hulx» sedición, que-Fe-
rrer era su caudillo, que los conservadoreu." 
lejos de inoslrarsc crueles, llegaron á (a 
benevolencia. En los labios honrados del 
Sr. Ventosa tuvieron ttn eco de energía 
las voces angustiosas de una rica, florc-r 
Ciente, hidalga Barcelona, ace^hazada por 
vil jauría. V, por último, y para apoyar la 
proposición de ley final, usó de de la pa-
labra D. Gumersindo Azcáratc. [ 
Esla proposición de ley era una futesa.' 
Dcrooación inmediata de jurisdicciones y 
modificación urgente, tulminante. del Có-
digo de Juslicia militar. Total, una pam-
plina. 
E l Sr. Azcáratc, hombre de buen juicio, 
se bjuUÓ á leer unas cartas del provecto 
or. Estévanez. Ya sabía el Sr. A/.cárale 
que so!,» apelando á este recurso heroico 
podría no caer en el ridiculo. 
L t Sr. Maura tuvo una larg; 
terrupción. 
—No es posible ni siquiera admitir &' 
votaciéu esa proposición de ley. A raíz d^t 
debate parecería una ofensa al Ejército. 
Luego el Sr. Canalejas opinó lo propio. 
Si el Código adolece de algún defe.eto, len-
ta, juiciosamente, sorá subsanado.' Una 
impetuosidad á ciegas sería, no sólo ne-
fasta, sino ridicula; ; 
Se presentó así y fcbdb ía Ld pr^posiciéil 
de ley, fué rechazada y acabó el debate 
¡ Por fitt! 
Como resumen. Ferrcr e.^á muy bii-n" 
¡do. "Moya h-a pqfutovído el éstrepítof' 
(pie se proponía, l.a Cierva ha Sálldb ile-
so. España puede vivir tranquila, soso-
gada. \ . 
¿.HaVáx^t^W^V^i^WrQSliid la inicua .y 
bestial cuui>aaa d^l immvirato auaniuía, 
venganza, dinero? 
' A R T f i M I O 
tga y bella in-
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Ríftái-cias do H^arls. 
Varis 5.—En el Senado, ha pronunciado 
ua discurso M. Crupt>i, ministro de Ncgo-
OÚM Extranjct^s, acerca del asunto ma-
rroquí. 
Ha protestado en él de las exageracio-
nes que se atribuyen á Francia- con respec-
to á tan impot taute cuestión, asegu nuú» 
que esta nación se limitará á hacer lo ne-
cesario para conseguir ocupar el puesto á 
que sus derechos y el aela de Algeciras la 
destinan. 
A l hablar de la situación de los extran-
jeros en Marruecos y de la actitud de Es-
paña, dijo: 
(¡Si la situación se hiciera difícil en Fez, 
adoptaríamos, dentro de los límiics del 
acta de Algeciras, cuantas disposiciones 
sean necesarias para gárant i /ar ta set;uii-
dad de ios europeos y de los protegidos 
franceses. 
Por lo que á España se iofiere. seguire-
mos manteniendo con ella cordiales y afec-
tuosas relaciones, colaborando inaucomu-
muljineute con el más conciliador espíritu 
y pívcunmcio mej >rar nit-nlras relaciones; 
económicas.» 
A l final de la discusión Se voló un Orden 
del día aprobando las declaraciones del 
Gobierno^ y expresando la confianza pues-
ta por la Cámara en su prudencia Y firmeza 
para hacer una p o l i l l a cotiionne con i» 
aíian/.a, las amistades y los intereses de 
Francia. 
Se aceptó la moción por z ¿ i volos cou 
tra 26. 
JLa P r e n í j a f ra sr f e sa . 
varU ?.—Hablando del problema maro-
qití dice el Excclútyr que l rancia no ha 
bn'a, en ningún modo, de marchír s »11. 
adelante sin estar de perfecto acuerdo con 
España, ni qus tampoco la campaña frau 
co-espaüola habría de revestir importancia 
tal que llegase á suscitar la aniino..idad do 
Alemania. 
Ta i i t J.—El Pstíl Journal ocupándose 
d é l a cuesttwi Kiacroqui pcegualn ;»-•• qué 
lia de ligarse al ^cotMltte eon E>paaa y 
no se la ha d-i haWar. francamente. 
(Í España—dice este periódico—quiere to-
mar su parte en los pebgios y en h gloria 
que es* a empresa tenga reservados á; ios 
que la realieen y m^olr.»., n » podeHiOj» ne-
garnos á tal deseo.»» 
L a Prensa de hoy confía en que ct di> 
curso pronunciado ayer p'»r M. Crujq»í en 
el Senado, habrá llevado la UanquilidaJ al, 
ánimo de aquellos que temíau ver realr-'.ar 
uua líolítica .peligrosa. . . 1 
F u e r z a s ¡ p r e p a r a d a s . 
VaL'ncia 8.—Dada la actividad que se 
nota cu los Centros militares, no sería 
aventurado suponer que en breve saldrín 
de aquí los regimientos de Mallorca y Gua-. 
dalajara y el octavo Montado de Árlille 
ría, mandados, según se añade, por el ge-, 
neral Perera. 
Se ignora si marcharán á Melilla ó á 
sustituir en Málaga á las fuerzas que de 
all í saldrán para dicha plaza aiFtcana. 
•En el ê aso de ser cierto lo anterior, ven-
drán aquí los restmienlos de Otauiba y 
Tetaán, que guarnecen Castellón.—Me*-
chéla . • 
l'ln F e r r o l . 
hcrrol t>'.—Cumpliendo las órdenes ic-
coiida.̂ , e..!án preparados {»ara marchar á 
Cádiz el lunes ;(oo soldados, x?. cabos, seis 
sargentos y dos o'ácialcs de Infantería de 
M;inna. 
l'ambictt saldrán 100 maiiueros cou un 
oficial. 
P r e p a r a í i v o s . 
Cádiz S.—La Compañía Trasatlántica 
está preparando uu buque para trans(K)rtar 
í.ofM-, activándose los trabajos, aunque 
con mucha reserva. 
I taeSnrar ioEies 43e C-ana l^ jas . 
Acerca de la cuestión de Marruecos, 
que tan homlumenle preocupa al Cíobierno 
y á la opinión pública, el presulenlc del 
C( ii;v-jo hizo ayer e<i el Congreso las si-
guientes niauifestaciooes: 
((Ante los acontecimientos últimos el 
Gobierno francés ha mauifesUido al eSi)añol 
y á olrus signatarios del acta de Algeciras 
que necesitaba prever desde ahora la eveu-
luabdad de que las circunstancias de Fez 
se agravasen y de que, por efecto de ello, 
SQ vie:>e en el caso de intervenir para pro-
teger los intereses europeos. 
E l Gabinete de Madrid ha respondido 
á esta comunicación que si efectivamente 
aquella eventualidad llegase, el Gabine-
te de París encontraría al de Madrid, 
cono» siempre, animado de los más cor-
diales sentimientos sobre la base del acta 
ele Algeciras y de los acuerdos particula-
res hispanofranceses, sin que hasta ahora 
el cambio de ünpresiimes haya pasado de 
aquí. 
Y como los sucesos de Fez no son sino 
la unuifeslación de un estado general y 
tienen su repercusión en otras comarcas 
Je! Imperio, daro está que el Gobierno 
no puede menos de prcoeiqKirse también, 
por su parte, de lo que ocurra allí donde 
España tiene intereses -fMredaattnantes, en 
razón á la vecindnd de sus plazas fuertes, 
ó donde ha recibido un mandato de Euro-
:>-i j u t a velar por lu seguridad de ios in-
tereses colectivos. 
Las previsiones generales del Gabinete 
de Madrid corespotidcráa al desarrollo de 
los acontecimientos, que excusado es de-
cir no tenemos ningún interés en preci-
pitar, y al hecho de que se acentúen ó afor-
tunadamcíite se desvanezcan los indicios 
l e agitación que en alguna de aquellas re-
gi vúes, e..pe:Kihue«te interesantes para Es-
¡•' n, empiezan á advertirse. 
Entre tanto cabe afirmar que el Gobier 
no se mantendrá—y de ello es buena pren-
da su conducta anterié»r—en el límite de , 
ta más estricla prudencia y en la obser- . 
vancia de los Tratados, cierto de que la i 
inmensa mayoría del país le acompaña en I 
sus esfuerzos por el sostenimiento de unes-'] 
tros intereses y prestigios en 'Marruecos.» 
A coiilinuación expusieron acerca de ! 
Y terminó su hermosa oración entonan-
do un cauto épico en favor de las armas 
españolas, para que no decaigamos aulc 
Europa y ofreciendo su incondicional apo-
yo para cuanto el Gobierno haga en ese 
sentido. 
P r e p a r a t i ro s . M o v i m i e n t o d a 
t r o p a s . 
Durante todo el día de ayer circularon 
por Madrid rumores muy acentuados so-
bre movimiento de fuerzas cou motivo de 
la cuestión de Marruecos. 
Se aseguraba que se han circulado ór-
denes para que los regimientos de Infante-
ría de Borbón y Extremadura, de guarni-
ción eu Málaga, estén dispuestos para salir 
al primer aviso. 
También se decía que un regimiento de 
Infantería de Marina saldrá muy en breve 
con dirección á Melilla. 
En los círculos militares se viene ha-
blando mucho de la guerra que se avecina. 
Ayer habló ía Barcelona honrada por 
boca da Ventosa. Testigo presencial 
de !a semana trágica, dolióse de la ex-
cesivamente benévola que fué la re-
presión. La España digna pide también 
la revisión dol proceso, pero es para 
que se fusile á ios convictos y confe-
sos de incendio y rebelión. 
X i I £3 3 3 O - A . 
Usj&M tt.—El Gobierno ha ordenado se 
abra una información acerca del incidente 
ocinrido ayer eu el Arsenal de la Mauna 
para conocer los mane/os del grupo que se 
refugió eu el vapor que hace el servicio 
del crucero San Rafael, después de haber 
tratado de amotinar á los obreros. 
Los talleres de dicha dependencia ba-
bajan hoy como de costumlKe. 
» Una delegación de obreros ha visitado 
el ministro para manifestarle reprueban lo 
hecho por el grupo que trataba de s>li-
j vianlarlos y le han hecho preseu'.e eran 
i ajenos {toe completo á los manejos dei ic-
ferido grupo, que decía protestar coaira el 
•reglamento. 
Rogamos a! conde de Romanónos qua 
\ meta mano al figón del Congreso. Nos 
consta qua algunos padres de la Pa-
tria pescaron respetables "merluzas44 
porque el vino era malo de veras. 
MjftL DÍA VARA KAVÍLGASt, 
¡ a k$m U y a i 
Cádiz s. l os torpederos 2 y rt, qnc lincíau 
ejercicios de torpedos, se ahordaron á con:.e-| 
cucucia ñc una Usa tnaniobra, resultando1 
ainhos con una vía de agua. 1)1 segundo, cuyaj 
avería era importanUsuun, fie fué á pique al i 
ser remolcado al Arsenal. 
El choque se produjo al acercarse ambos-
barcos para saludar al crucero i n f av i* lsa-\ 
bel que acababan de avistar. M Oriá» abor-
B dó al Azor «briéndolc uua vía de agua c« la1 
éste .asunto su pensamiento los jefes de 5 partc t t t íáA* 
las minorías. 1 Aj cuenta de la cob.sión, el Tnfania 
E l Sr. Metía, elocuenlísimo como siem- » Isabel 
pre y en párrafos brillantes, cnsatr.ó el in-
terés colectivo en fwro de la Patria, des-
echando disidencias de ̂ partido. 
Cvnumeró todas las naciones que aspiran h 
á mantener su i n t e r é s colonial . 
arr ió eu el acto v;mos boles pata au-
xi l ia r i los Uipolattles del buque avenado, 
entre los c«ales ñ g v i a b a n dos oficiales de la 
líscuela de Mttesdtds: tino de ellos subdito 
peeuaao, y oi otro, kt j» del comandante de 
diclio oruceí o. 
A to r t lo del A w stifderoa eraW^iMas 
DI nolaMe orador Sr. Mella se m o s t r ó i ^ m m / k m t los Üipiwiii i i Agustíu Petca, 
part idar io de una po l í t i ca de CKpausión. ^ Felipe Vela y Juan Sincbez,. IA {«rimero ía-
PALABRA3 D E P A B L O IGLESIAS* 
Heció pocos iiiomentos despm's. 
Kl Infanta Isabel tomó á remolque el 
Azar, para conducirlo al Arsenal; pero 
á poco de ponerse en marcha el primero, 
se fué á pique el segundo; no obstante lo 
cuid pros iguió oí crucero su marcha bacía 
La Carraca. 
I f l Orííó» á cuyo bordo habían sido tras-
ladados el muerte» y los heridos también , se 
encaminó hacia el Ar&enal. 
Ivl caih'mr de l'erea iba envuelto en la 
bandera nacional. 
Cádiz S. Circulan iniistent^s rnuiorcs 
de que eu las cercanías de Veracrur bit 
euibarraucado el t rasa t lán l ico Alfonso X I I I , 
salvando n los U»putaiitc> y fwvs.Moros 
varic+s reinedeadores que acudíe ion a( lu^ai* 
del I .M. . . . . 
E o n t i d l f i B perdido el buque, por nave-
gar sin carga. 
Or ig inó el siniserto una nortada de las que 
{ con t an t a frecueocia soplan en aquellos pa-rajes. 
k 7 
ir'o no arrastro obreros; me siguen". 
CRONICdS FILIPINAS 
Oigo repetir con frecuencia á varios de 
mis compatriotas que ocupan altos puertos 
en la política, ó que simplemente repre-
sentan al pueblo en el Congreso, que en 
Espaüa andamos algo atrasados en mate 
rias de enseñan/.a. Añaden, ya cu artículos 
publicados por la Prensa» ya en los discur-
sos del Parlamento, que en la organira-
ción de estudios para las carreras profesio 
nales sería de desear se itíualara nuestra 
Patria á otras naciones en eslo más ade-
lantadas, sobre lodo tomando ejemplo de 
los lisiados Unidos, donde para :.er ala-
gado no se necesitan casi otras íonnaiida-
des que un simple examen, y para ser 
médico bastan tres años de estudios en los 
hospitales. 
j Medrados estaríamos si los profesiona-
les españoles estuviesen á la altura de SüS 
iguales los yanquis I 
Hay que desvanecer este error y pintai 
á lo vivo lo que son esos caballeros licen 
ciados en tres años para médicos, sin otr* 
formulismos que un examen para aboga-
dos, y Dios sabe cómo para ingenieros > 
arquitectos. 
Desoués de lo que voy á exponer sucin 
tamenle, véase si es ó no prácUeo el emu< 
larles. Téngase en cuenta que hable ju/ 
gando por lo que en Filipinas ocurre coir 
esos profesionales americanos que en 
enormes porciones ha enviada aquí la me-
trópoli y que si viven y medran no es |> »Í 
otra cosa que debido al proteccionismo de 
sus paisanos y muchas veces por la ayuda 
y benevolencia del Gobierno. 
Aquí hemos visto médico yanqui. pM 
cierto de muchas campanillas, confumñ' 
el cólera con un caso de septicemia gene 
ral. Aquí hemos visto tratar la disentería 
con pociones alcanforadas que agravaban 
el mal. Aquí hemos observado que al com 
butir el cólera (que por cierto desde la lle-
gada de los nuevos dominadores hasta 1* 
fecha no ha podido ser desterrado de I» 
islas), lo hacían de tal modo que tom ' -i 
doble incremento la epidemia, y, finalmen-
te, al doctor Strong, gran noUhiiulad bio-
lógica, fabricar un suero para la pesie bu 
Itóuica que al ser inyectado come» in ue lu 
en catorce reclusos de la Cárcel públ •, 
lados fallecieron en un lapso de veintie»» 
tro horas. Todos estos eran facultalivosi 
de esas rápidas carreras por nosotros lau 
envidiados. 
Si pasarnos á los alogados. ellos mismos 
confesaron ha poco su ignorancia. Va lo 
dijo un juez famoso en una conferencia 
pública hace cosa de dos años. KI.OS am • 
ricanos—manifestó el aludido—han tenido 
ocasión de aprender Derecho á consecuen-
cia de la guerra con España.» Es decn. 
estudiando eu uueslros Códigos. Todos es-
tos al»ogados americanos fueron anuí In-
bititados'para ejercer la carrera sin oh '» 
requisito que uu examen prpvio ante un 
Tribunal nombrado por la Corle Suprein -.. 
Por cierto que esta manera tan original 
de practicar la ciencia del Derecho, y á I» 
vista de los resultados, hi/o á un diputado 
por la Asamblea filipina presentar un pio-
yeclo de ley pidiendo se exigiese el •ílul» 
profesional univcrsitaiio para poder dedi-
carse á la aliogacía. 
Los ingenieros que sobre Lilipinas nos 
han echado las grandes urbes americana;,, 
son el verdadero tipo de «pipa en boc», 
regla logarítmica eu el bolsillo y uñas 6 
luto», como muy Iwen Hice el distinguide 
ingeniero español I). Eranciseo Pére/, de 
Muúor. eu su introducción á la obra 
Calrnlí» de Cualernioncs. 
Efectivamente, aquí llegaron precedido», 
de gran fatua, / algunos de dios proceden-
tes dd Ejército. Construyeron el íamosn 
camino de Henguct, que se les venía aban 
dos veces cada año. Siguieron las obras del 
puerto comcnr.adas por los españoles, y 
mientras aquéllas resistían los más rudor 
temporales, las nuevas construcciones se 
las llevaba el agua como si fueran de man-
teca. Fundaron un nuevo muro eu el iú» 
Pasig y Á los veinte días es la lKi en el 
suelo. En la provincia de Tailac c-onstrn-
yeron uua presa sobre el río C.rande, que 
reventó por tres lados distintos á la prime-
ra avenida. Eu la provincia de balaiiKas 
construyeron un puente de bennosa íaeha-
i \ñt que se hundió |>oco ticu^to después 
de beberse concínído. 
No quiero set>uir, aunque bay más, por-
que pienso dedicar una de mis próxiin.»;. 
crónieis á las obras públicas de Pilipinas. 
listas líneas no tienen otro objeto que pro-
Ixar la solidez de conocimientos de los pro-
lesiónales americanos, esos que envidiamos 
tanto en España por la gran facilidad con 
que concluyen sus carreras. Ix)s impugna-
dores del sistema español, recapaciten, por 
la muestra, si nosotros en materia de en-
señanra tenemos algo que envidiar á h»? 
yanquis; sin echar en olvidoi por lo que 
respecta á los ingenieros, que todas esa" 
grandes obras que se admiran en las ciudii. 
des de la Unión, mnclias de ellas están he-
chas por profesionales extranjeros, de loí 
cuales no pocos han sido nuestros c o m 
patriotas. 
A D O L F O P O S A D A 
Manila y Febrero de t g n . 
Cíif í'Lütlio <««si a n a m i n a . 
Nueva York Según comunican de 
Scraíon, localidad del l-stado de Pcnsilva-
nia, lia estallado un formidable incendie» 
en itna mina de aquel distrito, quedando 
aislados por-ías llamas óo niincros que tra-
baifibiiu cu el fondo. 
'lémese hayan muerto asfiKkidos, piieü 
el incendio se propaga, b.uicmlo c s l é n ! « 
lu¿ trabajos de salvamento. 
I^(wpci4w d e l í n r o i a d l o . Mt* 
S e n t ó n Tí ui sido retirados ya ?o 
dá*crcs.*fo bmina incemliatía, ¿c o r » que 
bay más vícUmos, 
Domingo 9 de Abril ! 9 i i . 
P A R L A M E N T A R I A V I D A 
Año Il-Núra. 190. 
S E S I O K E S D E C O R T E S 
Creo que la opinión censurar ía al Go-
bierno que no defendiera la integridad del 
terri torio nacional, ó que desertara, con 
mengua de su honor, de compromisos con-
t ra ídos . I »/vr A 
Esa confianza me alienta, lamentando que 
órganos de publicidad acojan noticias como 
la de que nos pide Francia el envío de 20.000 
hombres á Marruecos. 
Lamento también que circulen noticias 
para cotizarse en Bolsa, á falta de otros 
asuntos. 
E l Gobierno necesita de la confianza de 
todos para reanudar los asuntos con Fran-
cia con quien fuere. 
No está en mis previsiones nada que ex-
ceda el presupuesto; pero si hubiera que ex-
£1 señor A U R A BORONAT expone que cederlo, vendría a l Parlamento á pedir lo 
Va á ocuparse de los rumores qcu: circulan que fuese necesario. 
respecto á la situación de Marruecos. Tengo la convicción de que lo dicho es 
Dice que se ha llegado á tal punto, y son bastante claro, 
t an insistente^ los rumores sobre los suce- No pido k nadie que se asocio A las res-
sos en que puede verse envuelta E s p a ñ a , , ponsabilidndcs genu ínas del Gobierno, que 
que estima llegada la hora de que el Gobier- no puede compartir con los demás . 
CONGRESO 
(SLSIÓN DEL DlA 8 DE ABftlL DE 1911) 
Se abre á las cuatro menos cuarto, bajo 
la presidencia del señor conde de Kun ano-
oes. 
(Regular concurrencia en escaños y t r i -
bunas.) 
(En el banco azul los señores presidente 
del Consejo y ministros de la Guerra y de 
Fomento.) 
J E l señor ministro de H A C I E N D A , de un i -
forme, sube á la tribuna y da lectura á un 
proyecto do ley. 
f^a c u e s t i ó n de M a r r u e c o s . 
no exprese en el Parlamento sus orienta-
ciones. 
Añade que las noticias de la Prensa ex-
tranjera son bastante incompletas, por lo 
cual no se puede discurrir m á s que en h i -
pótes is . 
Una hipótesis—añade:—Los bereberes que 
han puesto cerco á Fez, ¿ se rán vencidos 
ó no? 
Si son vencidos, ¿ vamos á colaborar con 
el Sul tán para que se afirme la paz en el 
Imperio ? ¿ Por qué medios ? 
Segunda hipótes is : el Su l t án es destrona-
do, y surge la anarcpiía en el Imperio. 
Yo no busco un escudo para el caso posi-
ble de un error. No deseo que se me absuel-
va de antemano. 
Lo que pido es una tregua á las pasiones; 
una sordina á los comentarios; confianza en 
(.1 Ejérci to. 
Nos ocurre estos días que se ponen en 
nuestro camino gestos, influencias que pa-
recen ex t r añas . (Muy bien.) 
Parece que hemos decaído tanto, que en 
opinión de algunos sólo hemos Ñ. . .Ñ 
opinión de algunos sólo somos capaces para 
el comentario. (Muy bien.) 
Lo menos que puede pedirse es suspen-
¿ C u á l va á ser la actitud de E s p a ñ a ante sión de juicio. No pido complicidad n i com-
íútuación en la que pe l igrarán nuestros i n 
tereses ? 
¿Colaboraremos con Francia para restable-
cer el orden en el Imperio m a r r o q u í ? 
¿ Cuál va á ser la resolución de E s p a ñ a 
para asegurar el orden del Imperio ? 
No debemos afrontar solos el problema: 
debemos cooperar á una acción con Francia. 
Suponiendo que la anarqu ía ^ compróme- p l i r 'compromisos 
ta intereses, ¿ en qué proporción debemos! 
«mplea r nuestras fuerzas y nuestro presti-
gio? 
¿ Subsiste el Tratado reconociendo nm.stra 
zona de influencia en Mnrmccos? 
¿ Ha de ser nuestra acción como la de las 
Naciones en Crimea, reconociendo de ante-
mano el precio de ella ? • 
El problema de Marruecos no es mi l i t a r , 
pino diplomático, 3'• tiene que resolverse 
en Madrid, Par ís , Londres y Berl ín. 
Mientras no haya una acción concertada 
de las potencias, nosotros no podemos ¡:.i-
cer nada. 
España no debe lanzarse á aventuras. 
En la insurrección de Egipto, Inglaterra 
intervino, y Gladstoue invi tó á Francia á 
una acción mil i tar . 
El Ciobierno francés acordó inhibirse, y los 
Jcsnltados son conocidos. Inglaterra fué 
sola á Egipto, y allí e s t á . 
Francia se ha lamentado muchas veces 
del resultado de aquella polít ica. 
Estamos en situación semejante, p;.es 
España será invitada á una acción mi l i t a r 
en Marruecos. 
partir responsabilidades, sino benevolencia. 
Yó no tengo desmayos. Lo que hago es 
fortalecerme aquí , en comunicación espiri 
tual con los representantes de m i Patria 
Somos enemigos de aventuras, por quijo-
tismos que serían criminales. Ninguna Na-
ción^ quiere tanto la paz como E s p a ñ a ; pero 
recojámonos en nuestra dignidad para cum-
No solicito de nadie que hable. Pido á 
todos suspensión de juicio, y luego libertad 
de crí t ica. 
A los de fuera de aqu í les pido discre-
ción, prudencia, para que no surjan fábulas 
mal intencionadas, con repercusión dañ ina 
en el exterior. 
E l Gobierno tendrá las previsiones que 
el patriotismo le impone. (Aplausos de la 
mayor ía . ) 
E l señor ROMEO dice que no es antipa-
triótico creer, como él,' que no podemos 
n i debemos comprometemos en aventuras. 
(Grandes rumores.) 
Estamos—añade—en 8 de A b r i l de I Q H , 
y vosotros estáis ahí . (Grandes rumoj-es.) 
En 1909 vosotros es tábais aqu í , en la opo-
sición, y decíais lo que yo digo. 
El señor presidente del CONSEJO D E M I -
NISTROS: ¡Vamos á Ta interpelación que 
yo no he aceptado! 
El señor ROMEO: Voy á una aclaración. 
(Grandes rumores y protestas de la ma-
yor ía . ) 
Conozco el reglamento, y puedo presen-
tar una prooosición incidental .  p incidental. No deseo 
, rTSoM ^ropJ>,SV( Cu-C (lcl L 9 : s ^ E í 0 D]E , hacerlo, sino exponer el que creo común M I M S i R O S : E l Gobierno es invitado para sentir 
determinar la trascendencia de los sucesbs| ' Sostengo la teoría de que en polí t ica i n -
dc Marruecos y su criterio en tal s i túa- icrnaciíinal los hechos consumados hay que 
Clün- . , . ' . ! respetarlos. 
Creo que m i prudencia sera reconocida No debemos avanzar un paso m á s . (Pro-
y respetada por todos. I testas de la mavor ía . ) 
Desconocía el alcance de la pregunta delj oidme cinco minutos, ó me tendré i s que 
señor Aura Boronat, y he de mantenerme, oir cinco horas. (Nuevas protestas) 
en los l ímites que mi cargo me impone. | E l señor PRESIDENTE: ¡Eso , no ! 
E l Sr. Romeo me ha hablndo hace unos Et gefior ROMEO: ¡Llevamos ocho días 
;minutos de su propo^to de presentar una' aiscutiendo, no un proceso, sino una salpica-
proposicmn. i I dura de 1909! 
Yo haré las declaraciones que no com- Y me levanto para evitar otra salpicadura, 
prometan intereses nacionales; pues, como| Teilo0 noticia cabal de las neííociaeiones 
ha dicho el señor Aura Boronat, hay uego-|Con praiic¡a. (Rumores.) 
elaciones diplomáticas . . I Y he sido tan patriota, que nada he es-
Por JO que toca a las negociaciones, decir ; cri(0 (ie c]i0 
nada •sería una incorrección B1 S(.rior presidente del CONSEJO D E 
¡Motivo de las alarmas! Me parece qne M I N i S T R Ü S . Yo no ]lc enfcíwdo á S. S. 
el Parlamento debe ocuparse del asunto,! , K1 ^ñoY ROMEO: Estoy enterado absolu-
j creo que pronto llegara la hora de que las tnmente de todo. (Protestas de la mayo-
! Cortes traten de nuestra obra civilizadora 
.en el Rif, no de la militai». | ¿ j señor P R E S I D E N T E : Llamo á S. S. al 
Debemos drmo^rar que somos un pueblo; onlen y á ]a CUcStión, porque la interpela-
.; capaz de colabora* a la obra total que rcalj-J ^ no ha sido aceptada por el Gobierno. 
Tsan las pot.eiicmr. en Africa. • 1 . E l • señor ROMEO presenta una proposi-
Debcn dcsapnreccr de aquellas tierras os c¡ón iuddcnla l . pidiendo al Congreso que de-
presu'.ics, fen.cntarse la instruorvon, 
ivíns de cc-nunicación, el desarrollo de 
las|c|al.e (,„c vcn'a con agrado que la polít ica 
•••c"'del Gobierno se limitase á guardar núes-
;n " , , , Uros intereses en el Rif, á menos que exigie 
Las obras publicas y puertos de Mcld1a , ' la o tM cosa cl (lecoro nacional. 
Ceuai y el Ptnon serán sometidas al Parla-, w señor, presidente del CONSEJO D E M I pres: 
NISTROS: Yo he venido á dar á la Cámara 
explicaciones ciaras, inspirado en senti-
mientos patr iót icos. . •• , ^ , 
: No considero conveniente el debate al in 
teré-s público, y creo ^ue no es reglamen 
Ccu 
men tó . 
Ahora voy á la cuestión del día , sin ex 
cederme de los l ímites que me marca m i de 
recho; ¡(pié digo mi derecho!, m i deber. 
1 • En los primeros días de Marzo los eónsu 
les anunciaron acontecinfientos en Marine-1 tario 
<os por la actitud de las kabilas levan-j S] e] sr. Romeo no tiene in terés , n i el 
. ¿ ^ s ' , . , , . • !de la personal ostentación (Rumores), la 
Tiacasaron lq& míen los de concordia, y el proposición no debe ser discutida, 
xombate fue desgraciado para las tropas ¿ Q ^ va ¿ suceder, si en los momentos 
• Jea.es. . ' I en e¡ue cl Gobierno viene á dar cuenta al 
Las f i t c m s imperiales, a t ra ídas por Parfclneittoi se plantea aqu í un debate irre-
emboscada a terreno pantanoso, sufrieron1 r.u]ar ? 
(nn gran descalabro. , * p ^ ' s ! le basta á S. S., d i ré que n i direc-
Los cónsules , reunidos, invitaron á las co-j ta, n i indirectamente pensé en S. S. al pro-
ponías a que abaiidoii;isen Fez. nunciar ciertas palabras. 
Desde el 2 del prcscnLe mes el Gobierno, j-:¡ debate que S. S. quiere es ex temporá -
310 ha recibido noticia ohcuil de que Fez ; neo. y yo me opongo con toda energ ía á 
fhaya caído en poder do los tclveídes. ¡ q u e se discuta la proposición. 
Me inclino á creer que lo misino suceded j . ; i señor PRESIDENTE: Va á darse lectu-
»eu Londres y Par ís . v i al articulo IS4. 
^Nosotros hemos celebrado vnrios Consejos; Un señor SECRETARIO lee dicho art i -
l l e ministros, ocupándonos del asunto, del tieulo. 
^cual llegan noticias diarias de Francia. 
* No he de recordar lo que Francia re-
/repiesenta en el conflicto, y les comprc-
^ini^cs adquiridos por nosotros. 
E l Gobierno francés dijo Imcc tres d ías 
>qnc se. veía en cl taso de prevenir ¡sucesos 
itnportuutf s. 
Estamos en relacionv* con!iates y afec-
tuosos con el < lobic-rno francés. 
Hemos dicho al Gabinete de Par ís que el 
Gobierno de Madrid, tespondiendo á sus 
compmamos, toma nota de las adverten-
cias, y que en el mornent') de adoptar acuer-
«ios dentro de los coir.promisos finnados, 
Ttfpoiiderían'.os á toda? nuestras obliga-
cionr». 
¿Cu' . les «or. 1 iü medidas que piensa adop-
,ta: Finieci.i por sí misma, ó someternos á 
t i05otrcá? No lo sé todavía . 
Pero Ktjccsoi tan graves como los acae-
cido, cu Fez son de aquellos que se pro-
iliivcn en las sin/rulares condiciones de aque-
l l a eivilizacióiit y hay el natural temor de 
•que tengan eco u i otros puntos. 
Y iincdtra vecindad por las plazas fronte-
rizas nos nblii ' . i á disponer nuestro án imo 
¿í in ícrvenir fifTí, dentro de una prudencia 
«nfle.vible, y sin crear conflictos internacio-
iKile:'.. (Muy bien, en la mayor ía . ) 
Puede ' haber dis^rdins " peligrosas en 
^puesto «";o:idc hny instructores españoles . 
Italas de prudenci;) nos imponen deberes. 
Hay, p:ie:;. regiones donde especiales ir.-
j ' t r rwfs de V^; nt.s o b l i g m á adoplai 
B l G o b i e r n o drbe tener confianzíí *n one 
ftte, esfuerzos q „ c é t re-aUcen. abso ín t . -m, • , 
te iñ&tpkxyitoUt* j ^ m o D r f w f o f l d c r n i con -«rouufio inuunnciüiia!, tciulrán él apoyo de ts fuer/as del pais. 
Tratárase de a v e n í m a s ó de consorcios 
flttft « M e d i c a n les antecedentes de] problc-
M n t y acc^Uría la contradicciói!. 
.Bfi^ai^^tsíá obligada ó pensar en esto. 
MINISTROS agradece las nobles palabras 
del jefe del partido conservador, y expone 
que la crítica de los actos del Gobierno po-
drá hacerse luego. 
E l señor A Z C A R A T E no admite la doc 
tr ina del Sr. Maura, pues ahora se habla 
de Marruecos en la Cámara inglesa y en la 
francesa. 
La base de todo es el acta de Algeciras, 
<iue afirma la autoridad del S u l t á n y la 
integridad del Imperio mar roqu í . 
En otras Cámaras se ha hablado de lo que 
puede suceder en Marruecos. 
E l jefe del Gobierno dice que no vamos 
á aventuras. ¡Es t á b ien! 
Y si hay dificultades, el asunto es de 
Europa, y las potencias pueden resolver. 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS observa que E s p a ñ a tiene en 
Marruecos intereses his tór icos y tradicio-
nales. 
E l acta de A lgec i r a s—añade - afirma la in -
tegridad del Imperio y del Su l t án . 
Limi témonos á los Tratados—dice el se-
ñor A z c á r a t e ; - p e r o , ¿ e s que la acción de-
fensiva y de policía se l imi t a á la zona po-
lémica de una plaza ? 
La afirmación resuelta de que no pensa-
mos en aventuras, se impondr ía á todos los 
Gobiernos. • 
Estamos en una continuidad perfectamen-
te establecida por el acta de Algeciras y los 
Tratados. 
E l señor VENTOSA expone que es impo-
sible desconocer que E s p a ñ a tiene intereses 
en Marruecos y conipromisos internacio-
nales que. debe cumplir . (Muy bien, en la 
mayor ía . ) 
Deseando—dice—que sea « n a realidad esa 
polít ica de prudencia de que habla el se-
ñor Canalejas, el Gobierno tiene nuestra con-
fianza para la defensa de los intereses nacio-
nales. (Muy bien, en la mayor ía . ) 
E l señor VAZQUEZ D E M E L L A dice que 
la prudencia debe pesar lo mismo en el 
Gobierno que én la oposición. 
Toda la Europa cul ta—añade—tiene una 
polí t ica nacional. 
No conozco una sota Nación que, por en-
cima de las luchas de sus hijos, no tenga 
un sentimiento colectivo. (Muy bien, en la 
mayor ía . ) 
Tengamos aquí—dice—un sentimiento co-
m ú n , que aparezca al pasar la frontera, bo-
rrando el ambiente de lucha. (Muy bien.) 
Debemos tener una polítrea de ex t ens ión 
en Marruecos. Necesitamos una fuerte ex-
pans ión en Marruecos. 
Así levantaremos nuestro prestigio en el 
mundo, y aumentaremos la energ ía de la 
raza en América , pues nada es m á s fuerte 
para tal cosa que el br i l lo de las anuas. 
Cuente el Gobierno con toda nuestra con-
fianza para esa obra, con objeto de que no 
su n .dice la profecía de que E s p a ñ a se vie-
ra prisionera entre dos Francias. (Muy bien, 
en la mayoría . ) 
Y como el acta de Algeciras es tá vulnera-
da, pida el Gobierno la reunión de una nue-
va conferencia. 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS estima que es necesario llevar 
ideales al alma de la Patria, y agradece 
al Sr. Mella el concurso de sus amigos en 
esta ocasión de concordia por la Patria. 
(Aplausos.) 
E l señor I G L E S I A S (D. Pablo): Otras 
veces se nos ha dicho t ambién , como ahora, 
que vamos á seguir la obra de civil ización, 
y los hechos han afirmado otra cosa: que 
Ibamos á conquistar terrenos. 
Los hechos r iñen con las palabras. 
A los socialistas no pueden inspirar con-
fianza las palabras del Gobierno. 
vSi éste procede de manera cont rar ía á los 
intereses del pa í s , nosotros procederemos 
como creamos conveniente. (Protestas de la 
m a j a r í a . ) 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: Yo no pretendo captar apro-
bación anticipada á actos que no se han rea-
lizado. 
Su señoría gusta siempre de frases con-
minatorias. ¿Qué significa su amenaza? 
Qué, ¿va á intentar que no se incorporen á 
las filas los soldados de E s p a ñ a ? (Grandes 
rumores.) 
La ant icipación, aunque sea por ins inúa 
ción vaga, merece m i protesta. 
Ocupar un terri torio para ensanchar los 
dominios nacionales, no es lo mismo que 
defender la integridad de las plazas espa-
ñolas . 
Nosotros hemos considerado que la plaza 
de Meli l la no tenía terri torio para su de-
fensa. 
• El,Gobierno cumpl i rá con su deber. (Muy 
bien.) 
El señor I G L E S I A S (D . Pablo): E l con-
cepto que tiene S. S. de la integridad de la 
Patria no es cl nuestro. 
Nosotros luchar íamos por la integridad del 
terri torio actual, sin ensanches. 
Y creo que así defendemos, no sólo el cri-
terio socialista, sino el in terés nacional. 
E l señor presidente del CONSEJO D E 
MINISTROS: La plaza de Meli l la no podrá 
sostenerse sin campo exterior. 
Su señoría tiene de la Patria y de su de-
fensa un concepto distinto elel m í o , ¿ p a r a 
qué vamos á discutir? (Muy bien.) 
E l señor L E R R O U X expone que los radi-
cales se declaran de acuerdo cou lo expues-
to por el Sr. Azcárate . 
•Dice que debe cuidarse de que no se mez-
cle la sangre del barranco del Lobo con la 
de los fosos de Montjuich. 
I ÍO de F e r r e r . 
Cont inúa el debate sobre el proceso Fe-
rrer. 
Los diputados desfilan, y con el rumor.de 
sus conversaciones impiden que pueda ha-
blar el Sr. Sol y Ortega. 
Muchos diputados de la ma5'oría felicitan 
al Sr. Canalejas. 
E l señor P R E S I D E N T E reclama silencio; 
pero como el desfile con t inúa , el Sr. Sol y 
Ortega no quiere hablar y se sienta. 
El señor PRESIDENTE: Ruego á los se-
ñores diputados que hablen en el sa lón de 
conferencias. 
El señor SOL Y ORTEGA con t inúa él 
E l señor PRESIDENTE dice: 
• La presidencia da por retirada la propo-
sición, y no concede la palabra á S. S., por- discurso que empezó ayer, 
que el interés nacional es tá por encima de' Dlcc que el Consejo dei 
todo. 
La presidencia en estas circunstancias, 
asume toda responsabilidad. (Aplausos de 
la mayor ía . ) 
(E l Sr. Romeo y los republicanos pro-
testan, y se promueve un fuerte escándalo. 
La mayoría aplaude al presidente.) 
El señor presidente del CONSEJO D E M I -
NISTROS: Manteniendo toda la autoridad 
presidencial, debo decir t ambién que el se-
ñor Romeo debe atr ibuir al Gobierno la 
maj'or autoridad en estos momentos, porque 
incidentes como el actual no debe haberlos. 
El señor ROMEO: Yo había pedido la pa-
labra para preguntar al jefe del Gobierno 
si me había aludido refiriéndose á un ar t í -
c u l j mío, traducido en el extranjero. 
E l jefe del Gobierno sabe que hace tiem-
po quería tratar de estos asuntos, y no lo 
he hecho porque el ministro no lo estimaba 
oportuno. 
Yo tengo más patriotismo que la u x o r i a . 
(Grandes protestas.) 
E l señor M A U R A : Me levanto para cum-
pl i r un deber de cortesí;i. 
E l presidente del Consejó ha creído opor-
luno comunicar sus impresiones á la Cá-
mnra. 
Me parece que la polít ica de E s p a ñ a en 
Marruecos no está por inventariar: hay Tra-
tados con la misión de España . 
No es ésta la hora de trabar la acción del 
Gobierno en estos momentos. 
151 Pórtalo conservador uo necesita definir 
su nclilud en dreunstancias tales; pero he 
de decu que toda la confianza y todo el 
apoyo nuestro lo tiene el Gobierno para la 
deteusa de los intereses nacionales (Muy 
bien, en la mayor ía y los conservadores ) 
E l señor presidente del CONSEJO D ^ - c n d i ^ ^ ' i i T i S i r t ^ l < 
guerra se reunió 
apresuradanientc, porque las Cortes no hu-
bieran consentido que se fusilase á Ferrer. 
Expone que la única acusación que pre-
senta á Ferrer como jefe de la rebelión en 
Barcelona es la del Sr. Ufarte , fiscal del Su-
premo, cabeza sin regulador, sin grifo y sin 
contador. (Risas.) 
Sabía el Sr. l igarte que me iban á proce-
sar, y el fiscal del Supremo, con su buena 
voluntad, me dió por procesado. (Risas.) 
Y el «Sr. 1'garle me dió por procesado por 
partida doble, lo cual no resul tó . Luego el 
Sr. Ugarte ha faltado á la verdad, ó aquí se 
ha extraviado un proceso. (Nuevas risas.) 
¿ Estamos aquí ó en Marruecos ? ¿ Acaso 
era yo El Roghi, para que me tratasen de 
ese modo? (Risas.) 
Pues ese testimonio del Sr, Ugarte es el 
que más tuvo en cuenta cl fiscal contra Fe-
rrer. 
Además se declaró á Ferrer responsable 
civilmente de todos los daños causados por 
los revolucionarios eu Cata luña , lo cual pa-
rece inverosímil , por estimarlo como jefe 
único de la rebelión. Esto me parece enorme. 
Se cumplió la parte material de la senten-
cia contra Ferrer, y yo pregunto: ¿ Es posi-
ble cumplir la parte de sentencia en lo que 
se refiere á la responsabilidad c iv i l ? . 
Declara que al examinar la sentencia no 
ha mierido inferir agravio al juez instructor 
y al Consejo de guerra, personas dignas, 
pero inexpertas en el terreno del Derecho. 
La responsabilidad de todos los defectos 
del proceso recae ín tegra sobre los audito-
res y asesorce. 
Cree haber demostrado en el aspecto jur í -
dico la nulidad completa del proceso y la 
necesidad de que se revise. 
Manifiesta que respeta á los jueces que cn-
nos cuanto se quiera; pero á los cuales hay 
que reconocer impericia en el Derecho. 
Exhorta al jefe del Gobierno á que ayu-
de á lo que propone, porque para todos se-
ría molesto tener que insistir en campañas 
m á s ó menos ruidosas, porque la sombra de 
Ferrer obliga á todos a que se haga obra 
reparadora de justicia. 
Da por terminada la parte iu r íd ica , y 
anuncia que va á hablar del aspecto polít i-
co, en que cree podrá decir t ambién algo 
importante. 
Pero como está cansado, pide antes algu-
nos minutos de descanso, que le concede el 
presidente, Sr. Ruiz J iménez. 
Seis minutos de intennedio, y á las siete 
menos veinte prosigue el orador. 
vSe va á ocupar del aspecto polít ico para 
averiguar si en aquella semana trágipa con-
trajo aquel Gobierno responsabilidad ó cul-
pabilidad. 
Porque en España ocurren cosas extra-
ordinarias. vSe pierden las colonias, y los 
Gobiernos quedan impunes. Ocurren desas-
tres en Mel i l la , y mientras las v íc t imas tie-
nen sus huesos en aquellas tierras, el Go-
bierno se retira tranquilamente, dispuestos 
á volver tan tranquilos y campantes . 
Sucede lo de Melilla y ocurre lo mismo. 
Los ciudadanos son castigados, los goberna-
dos pagan el escote en las responsabilida-
des, y el Gobierno conservador, tan tran-
quilo. 
Hablaremos un poco de la semana trá-
gica y t ambién de la represión, y veremos 
si el Sr. Maura nos dice algo que satisfaga 
nuestra conciencia y nos permita nuestra 
absolución. 
Declara que la semana t rágica fué la re-
sultante de la política reaccionaria y cleri-
cal que se viene manifestando en E s p a ñ a 
desde la Restauración a c á ; segundo, por ha-
ber agravado el Sr. Maura ese estado de 
cosas con su política especial, todavía más 
reaccionaria; tercero, por las grandes torpe-
zas del gobernador Sr. Ossorio cou los obre-
ros, y el cuarto, por haber abusaelo dicha 
autoridad de tal manera del descanso domi-
nical, disgustando á muchos industriales. 
De tal disgusto sobrevino la guerra con 
Meli l la , c[ue despertó una protesta general 
en Barcedona, por creerse que ella no obe-
decía á fines nacionales y pa t r ió t icos , sino 
á fines mercantiles y particulares. 
Interviene brevemente para alusiones el 
señor V E N T O S A . 
A cont inuación hace uso de la palabra el 
señor A L V A R E Z (D, Melquiaeles) para rec-
tificar. 
Comienza diciendo que cuantos argumen-
tos ha aducido en su discurso con t inúan en 
pie, no obstante las afirmaciones del señor 
La Cierva. 
(La Cámara está an imad í s ima . E n el ban-
co azul, el Gobierno en pleno.) 
Se e x t r a ñ a de que el Sr. La Cierva hu-
biese manifestado que ha incurrido el ora-
dor en grandes inexactitudes, sin duda al-
guna movido por intereses de partido. 
Habla de los anónimos , muy numerosos, 
que se recibieron en los días posteriores al 
ocurrir los sucesos de Barcelona y que fue-
ron llevados como prueba á la causa gene-
ra l , de la que se desglosaron para unirlos 
á la pieza separada. Cita que dichos pape-
les constan en las pág inas ó folio loó, 166 
y 162, y ninguno de ellos son contra Ferrer. 
Habla de la citación del juez especial, en 
la que se solicitaba el concurso de cuantas 
personas pudiesen suministrar alcruna prue-
ba referente á la intervención de Ferrer eu 
los sucesos de la semana sangrienta. 
Historia algunas declaraciones, entre ellas 
la del Sr. Guijarro, jefe superior de policía 
á la sazón. 
Culpa al Sr. La Cierva de haber incurr i -
do en grandes inexactitudes en su discurso. 
En cambio, j'o—dice,—no he incurrido en 
la m á s lene inexactitud. Yo emplazo á su 
señoría á que la concrete. 
Hablando del discurso del ex ministro 
conservador, dice que sólo fué elogiado por 
sus> correligionarios, como alarde de valor 
cívico. E n los mismos pasillos o l yo las 
alabanzas en ese sentido. 
Explica lo que es valor cívico, y esos elo-
gios sólo los concibo eu labios de pus i lán i -
mes ó aduladores. 
(Son las nueve. La Cámara comienza á 
dar muestras de gran fatiga. Algunos m i -
nistros y numerosos diputados abandonan 
él sa lón. ) 
Define lo que es delito de rebelión m i l i -
tar, y el ice que los induelores sólo pueden 
ser castigados con la pena de pris ión mayor, 
que señala el art. 13 de nuestro Cóeligo. 
Establece un paralelo entre lo preceptua-
do por los Códigos penal y de Justicia m i -
l i ta r . 
E l orador cont inúa su discurso, incurrien-
do en análc)gas manifestaciones á las expues-
tas en su discurso de hace d ías . 
Termina confiando en que el Sr. La C i e ñ a 
ha de reconocer que no fué en cuanto ha d i -
cho inexacto, que no obró tampoco con apa-
sionamiento n i móvil de n i n g ú n género y 
afirmando rotundamente la inocencia ae 
Francisco Ferrer Guardia. 
E l señor L A C I E R V A alude á que si no 
faltara á ciertos y sagrados deberes, no ten-
dría derecho á hacer uso de la palabra á hora 
tan avanzada y á abusar m á s de la benevo-
lencia de todos vosotros, pero parece ser que 
se quiere terminar pronto el debate, y yo no 
he de oponer á ello el m á s leve obstáculo 
- Siento que no se encuentren en la Cámara 
los Sres. Lerroux y Salvatella, que, obede-
ciendo, sin duda alguna, á bastardas pasiones 
faltaron en muchos puntos á la verdad. 
vSiento también que uo se halle aqu í D . E m i -
liano Iglesias, que, al igual que á los d e m á s , 
quer ía rectificarle un concepto importante 
Dice que Lerroux y su camarilla, en los 
periódicos órganos suyos, intentan demostrar 
la inocencia de Ferrer. 
Se e x t r a ñ a de que tanto D. Melquíades A l -
varez hoy, como D . Pablo Iglesias ayer, hu 
biesen afirmado que él no haya demostrado 
la culpabilidad de Ferrer. ¿ E s que á mí me 
correspondía hablar de ello existiendo,.como 
existe, una senteucia mi l i t a r reputada como 
j ü s t á é imparcial aute la opinión sensata ? 
No se explica que ahora tenga el Sr. Alva-
rez tanto interés por pretender demostrar la 
inocencia de Ferrer Guardia en el Parlamen-
to gratis, y , en cambio, hubiera rehusado la 
defensa del mismo en el proceso de la callé 
Mayor, siendo éste un deber profesional que 
le honraba. 
E l señor A L V A R E Z : No acepté esa defensa 
porque había rehusado t ambién , y con algu-
nos d ías de anterioridad, la del Sr. Nakens. 
E l señor L A C I E R V A : Bueno; admito esa 
tnaniíestación y esas coincidencias de que su 
señoría habla. 
Fustiga duramente y en párrafos brillantes 
la c a m p a ñ a inicua que contra el partido con-
servador, mejor dicho, contra su ilustre je-
fe Sr. Maura, y é l , vienen sosteniendo los ra-
dicales cu la Prensa y eu todas partes, no 
discutiendo este asunto, que es lo que yo de-
seo, sino excitando al atentado personal. 
A l referirse á dictados dedicados á alguno 
de los procesados, los Sres. Salidas y Giner 
ele los Ríos interrumpen que lo mismo de-
cííisc de Salmerón. 
Ivl señor L A C I E R V A : Yo no cometo la 
injusticia de comparar á ese hombre con' 
el Sr. Sa lmerón . 
E l señor M A U R A : Debía is tener m á s res-
peto á los muertos. 
Durante el proceso Ferrer se publicaban 
#11 los periódicos de Madrid, piezas del su-
mario favorables á Ferrer, violando el se-
creto del sumario. 
. E l señor A L V A R E Z : Las autoridades de-
bían haber velado porque eso no ocurriese. 
E l señor L A C I E R V A : Pues decirlo, por-
que eso no os habéis atrevido á decirlo hasta 
que lo he hecho 5̂ 0. 
A l Sr. Iglesias casi no tongo que contes-
tarle porque decía que los socialistas espa-
ñoles no estaban en disconformidad con los 
extranjeros; y en efecto, él mismo demos-
rra, sino de que se p a s a r í a la proposición 
á la oficina Central de Bruselas. 
Lo que pasa es que el socialismo espa-
ñol se ha hecho m á s revolucionario desde 
aquella fecha, y el amigo de S. S., señor 
Iglesias, el Sf. Fabra Rivas, que aqu í se 
muestra poco radical , publica desde L ' I l u -
maniU, ar t ícu los fur ibundos; precisamente 
en el día 3 de A b r i l ú l t i m o , se lanza el se-
ñor Fabra Rivas á desprestigiar á nuestro 
Ejérci to , á nuestro Rey y á todo lo que 
huele á español . B«€N| son las socialistas 
españoles , amigos de S. S., señor Iglesias. 
(E l Sr. Alvarez muestra impaciencia y 
dice en voz alta, d i r i g i é n d o s e á la presiden-
cia: Que tenemos que rectificar todos.) 
E l señor L A C I E R V A : Procure abreviar 
pero no tanto que los argumentos aqu í ex-
puestos queden sin contestar. 
En fin; voy á argumentar con textos con-
trarios. Un recorte de periódico dice que si 
Ferrer, de spués de crear escuelas, vender 
libros revolucionarios, se hubiera escondido 
en un rincón y no hubiera tomado parte 
activa en la r evo luc ión , se le habría consi-
derado1 como un s e ñ o r despreciable. Esto lo 
dice Nakens, en el ú l t i m o n ú m e r o de / . / 
ría todo aquello que se.hiciera con arreglo â . 
acta de la conferencia de Algeciras. ^ 
I,:is conferencias exdebradas añade entKÜ 
los Gobiernos de Par í s y Madrid, sólo hat^ 
circulado alrededor del acta de Alguiras^ 
Puedo afirmar que no han pasado de ah í . 
La s i tuación interior del Impeiio es grai. 
ve, no hay que ocultarlo, y se da el caso d^" 
que la rebelión se extienda ya hasta I.ara* 
che, donde, como es sabido, hay un tabor des 
policía bajo el mando de instructores espa< 
ñoles. 
E l Gobierno, no dudarlo, sin desear nue se 
precipiten los acontecimientos, obrará con 
arreglo al desarrollo de los mismos. 1 
E l señor M A E S T R E se felicita de la elao 
ridad con que se ha expresado el ministro d á 
Estado, exponiendo la verdadera situación^ 
de la rebelión del Imperio mar roqu í , rebe l ión 
que, como muy bien ha dicho cl Sr. Gary 
cía Prieto, invade ó amennza invadir las^ 
zonas de influencia. 
No dudamos -dice—que e! Gobierno deja-r 
rá muy alto el pabellón español , y par;k 
ello sabe que cuenta con la aproba» ión de l a ^ 
Cámaras , de la mayor parte de la opinión yj, 
dfe todo el Ejérci to. 
El señor G A R C I A PRIETO: Comprendo^ Motín. 
No habéis podido refutar los cargos que I r á el Sr. Maestre que yo no puedo entra 
nparecen claros y terminantes en el proceso | ahora en un debate, n i expresarme con 1 
de Ferrer, porque una serie larga de te..ti 
gos y procesados s e ñ a l a n á Ferrer y estiman 
que fué el" organizador del movimiento re-
volucionario. Esto ha quedado en pi 
libertad que lo ha hecho su seSofig. 
£ señor RODRIGUEZ S A N PEDRO ofre^ 
ce el apoyo incondicional de la minoría ê on 
serradora á reserva de discutir m á s lard^; 
El Sr. Sol y Ortega ha dicho que existo j el uso cpie el Gobierno haga de esta antori^ 
una infracción legal g r a v í s i m a , y no existo [ zaeión 
E l señor G A R C I A PRIETO: E l Gobierno^ 
y lo declaro solemnemente, no está descoso' 
de aventuras, no las quiere. Es tá dispms-' 
to á saturarse de prudencia, así como do 
energía para que los intereses y honor da 
Espnña queden á salvo. (Muy bien.) J 
El señor LABRA, interviene aprobando ],\<í 
palabras del ministro de listado y felicitánV 
dosc de que no se entre ahora en m á s discu-^ 
sienes. 
Todo aquello-dice—que tienda á manten 
uer nuestros intereses y derechos, contará/ 
con la aprobación ele todos. 2 
Me congratulo de que no se piense eiif 
aventuras; pero me lamento de que no se-
llamos hnsla ahora nada de los graves acon^" 
tccimienlos, descartando los actuales, diie s^ 
desar¡ni! in en relación con ese Imperio. ^ 
Se han registrado hechos gravís imos , eii<f 
tre ellos la ratificación de nuestro Tratada 
de Par í s , las negociaciones de Francia y et 
Su l t án , negociaciones que han causado eino-4 
ción en el mundo entero, y los debates q u ^ 
se han realizado eu las Cámaras francesas.^ 
¿ Q u é pasa? ¿ Qiii ' hay de todo esto? 
Es preciso que se esclarezcan los hecho*!,' 
que se diga tóelo, así como lo (pie prescribí^ 
cl Ael.i de AJgeciniS y la forma en que e^ 
cumplida. 
Sepamos adónde vamos, con quién vamoí1 
y por qué varaos. 1 
Todo esto que igiioramos— dice,- podrí.V 
incluirse con m á s ó menos ampli tud en e l 
Ltí)ro /vV/í>. { 
Termina exponiendo el deseo de que vcnV 
gnu cuanto antes tóelos los elementos de^ji j i^ 
ció necesarios para examinarlos antes de» 
que se plantee el debate que él desea plan-
tear. ' 
E l señor G A R C I A PRIETO: Me convimé( 
hacer constar á S. S. que ya se ha pnblicadal 
el Libro Rojo, en el nao figuran muchos anV 
tcccdenles de los pedidos por S. S. esta tar-
de; los que no consten cl Gobierno los pon-
d rá á disposición de los señores senadores! 
cuando llegue el momento oportuno de plan-1 
tear el debate. 
Respecto á que la ratificación del Tratada 
se l levará á efecto en Par í s , dice que no tíayj 
cu ello nada que pueda molestar á España , 
pues se hizo en la capital de Francia por, 
nuestra iniciat iva, al ver que el tiempo apre-j 
miaba y el rcprescnlantc del Sul tán no po-
día venir á Madrid. "j 
El señor GIRO NA' también interviene: 
ofreciendo el apoyo de la minoría regionalis-
\ o prescindo de la in te rvenc ión que pudo tri pai.a i0^0 aquello que signifique d» ¡ender, 
tener el Gobierno conservador; pero cont ras - ¡ .1 inanteiier los intereses y dereohes de Es-' 
ta su conducta, especialmente eu lo q u e j i ^ y ^ felicita de la prudencia que ani-: 
afecta al desglose de la causa general, con í^a j ¿ Gobierno. 
por ninguna parte, porque el Código de Ju 
ticia mi l i t a r da al defensor veinticuatro ho-
ras para preparar el infonne, y al de Ferrer, 
se le concedieron m á s . 
Para terminar ; el auditor general deter-
mina claramente que Ferrer fué, si no el 
único jefe, al menos el m á s principal de la 
rebelión, y el C ó d i g o de Justicia mi l i t a r 
condena á muerte si hay agravantes, y aquí , 
¿ n o las ha habido, s eño re s diputados? (Muy 
bien, en la m i n o r í a conservadora.) 
E l señor A L V A R E Z ( D . M.) manifiesta 
que Fencr no era jefe de Solidaridad obre-
ra, sino que p r e s t ó ú n i c a m e n t e dinero á 
esta Solidaridad. Defiende después á Sima-
rro de los ataques del Sr. La Cierva y diev 
epie siempre que ha representado á España 
ha sufragado los gastos de su bolsillo. 
E l señor I G L E S I A S (D . Pablo) rectifica 
sosteniendo que Ferrer no fué el caudillo de 
la rebelión n i tampoco ten ía iníluencia en 
Solidaridad Obrera, pues, si la hubiera te-, 
nido, el movimiento no hubiera quedado 
reducido á quemar algunos conventos; lí>s 
sucesos de Barcelona hubieran tenido más 
importancia. 
Quien observe el movimiento de los socia-
listas y su u u i ó u á los republicanos verá 
oue la conjunc ión se hizo por la conducta 
elel Gobierno conservador. 
No es exacto que yo haya rectificado res-
pecto á los acuerdos adoptados eu el Con-
greso de Stugard. 
E l secretario s e ñ o r QU1R0GA lee una 
proposición de ley pidiendo que se reforme 
el Código de Justicia mi l i t a r y la deroga-
ción de la ley de jurisdicciones. 
E l señor A Z C A R A T E protesta de las fra-
ses que se han dedicado á Es tévanez . 
Lee unas cartas de és te s incerándose de 
los cargos que se le han hecho y de las cen-
suras que aparecen contra él en la Prensa. 
Es tévanez poelia escribir cosas m á s ó me-
nos e x t r a ñ a s , pero siempre ha sido un hom-
bre honrado. 
Pasa á defender la proposic ión presenta-
da, .comparando el Código vigente, tanto de 
la Marina como el del Ejérc i to , con los an-
tiguos antes de ser reformados en 1870. 
Tal como se aplica este Código, si ma-
ñana se levanta en armas una partida re-
publicana ó carlista, t e n d r í a n que ser con-
denados todos, absolutamente todos. 
He venido siguiendo con gran in te rés este 
débale y he sacado la consecuencia de que 
Ferrer 110 fué jefe de la rebel ión, n i és ta fué 
u b c l i ó n m i l i t a r . 
la conducta pacificadora que observó cl par-
tido l iberal . 
E l señor S O R I A N O : Eso es un verdadero 
golpe de efecto. (Protestas en los conserva-
dores. Campanillazos del presidente.) 
E l a r t ícu lo que se ha aplicado para i m p o -
ner esas penas de muerte no debe subsistir 
en el Código . 
También es conocida nuestra actitud en lo 
O R D E N D E L D I A 
\ 
J 
El señor L O V G O R R I apoya su proposi 
cióUide ley, eoneediendo determinadas ven-
tajas á los coroneles para los efectos del 
retiro. 
l i s tomada en consideración. 
a r t ícu lo 113 del reglamento, se suspendan 
las sesiones hasta nuevo aviso. 
Así se acuerda, y el Senado pasa á re-
unirse en sesióu secreta. 
í í 
S I C A P O P U L A R 
E l señor P R E S I D E N T E propone que, tc-
r e f e r e n í e á l " pronta d e r ^ c1a proximidad de^ las-
jurisdicciones. > • fiestas de Semana Santa, y con anegio a f 
Creo que la r ev i s ión nos interesa á todos 
por igual y qnc se debe i r á ella. 
Ahora, dos palabras al Sr. La Cierva: su 
señoría es u n excelente ministro, inmejora-
ble en la paz, pero Dios nos libre de él en la 
guerra. En cuanto al Sr. Maura, podrá volver' 
á ser Poder, pero no creo que lo quiera. 
E l señor C A N A L E J A S : Antes de iniciarse 
este debate t e n í a m o s ya el pensamiento de 
abordar este problema en su integridad, es 
decir, la reforma del Código y de la ley de j u -
risdicciones. 
Los Tribunales mil i tares fueron requeridos 
á entender en asuntos que ellos no preten-
dieron. ,#írír»f;«> I^ÉTOJÍÍJ V ; 
No me gusta contraer compromisos de una 
manera indef in ida ; incorporamos á nuestro 
programa de gobierno la solución de este 
problema, pero ahora votaremos contra la 
proposic ión, pues hay que abordar el proble-
ma en conjunto. 
En cuanto á l a revis ión , ha prevalecido 
un buen j u i c i o ; por tanto, ruego á la mino-
ría republicana que és te siga prevaleciendo 
y no pida la vo tac ión nominal . 
E l señor A Z C A R A T E rectifica, sosteniendo 
épie tiene que desaparecer del Código la ca-
lificación de rebe l ión m i l i t a r cuando los re-
beldes no sean mili tares. 
Se pone á vo tac ión la proposic ión. 
Los s e ñ o r e s S A L V A T E L L A , SORIANO 
Cou cuatro carpinteros, una comadre refun-
fuñona, una chica du cara bonita y aficionada 
al Chofis han compuesto los aplaudidos'sai ' 
neteros Sres. Casero y Larrubicra una cs»f 
p léndida obra de risa. 
• E l asunto es una ír; :s 'cr:n, un hímm? at 
canto popular. Los personajes Isótl p i - o nue-
vos. E l ingenio vertido cu la condinienta^ 
ción de la obra no os despampana-.IU'. As{ 
y todo. Música p o p u l j r gus tó mucho. ' 
Los autores salieron varias veves á esecnaí.-' 
Es un saínele populachero, lleno de ingeaui'. 
dad y gracia. 
La señori ta Pardo in te rpre tó con mucha 
descnvollura y dr.naire un chuli-sco pa^cU 
1A adia Alba, admivable. Romea, coma 
siempre, cl actor estudioso, sin rival en el artíí 
de caracterizarse. Los demás , todos muy bien! 
Música popular es tará muchos dnis en e» 
cartel de Lara v ha rá moi i r de risa á tod¿> e( 
y V E N T O S A piden la palabra, que les megaj ú v ^ n u o Madrid do noíleri ; , y sotabanco, 
el P R E S I D E N T E , o r ig inándose algunas pro-1 . / 
testas. ; • ~ m m m — m m * m m - » « 4 
Los republicanos piden votación nominal. 
Verificada é s t a , se desecha la proposición 
por 179 votos contra 23. 
O R D E N D E L D I A 
C I R C U L O L Í T E R A R I G 
vSe vota definit ivamente cl proj-ecto de ley 
relativo á la Casa de Misericordia de San Se-
bas t i án . 
Se pregunta al Congreso si para la próx ima 
sesión se avisa á domici l io . Así se acuerda, y 
se levanta la ses ión á las doce menos cinco. 
S E N A D O 
^ E l vSr. L ó p e z M u ñ o z declara abierta la se-
sión á las cuatro menos veinte, con bastan-
te a n i m a c i ó n en escaños y tribunas. 
fjos a s u n t o s d e M a r r u e c o s . 
E l señor G A R C I A P R I E T O contesta al 
ruego que hace unos días formuló el señor 
C o n c u r s o do CUJÍICÍÍ. 
E l Círculo Li terar io abre un cor.ctirsd 
cuplés para la fiesta que se celebrará á la' 
mayor brevedad en uno ce los pi incipaleái 
teatros de la corle y c.iyo p r ó ^ ñ u s a anuaoia-
remos oporlunameaic. 
E l coucuiso £<. a jus ta rá á L s b;ses si^ 
guicntes: J 
! . • Se adjudicarán tres premios de TOO. 
iendo c l 
concurso uno de los números del programa. 
1 • Un Jurado, compr.et ío pi-r Jos scuo* 
res Carrero, Machado v t l c y r ó n , eJegirá dtf 
Maestre sobre la s i tnac ióu por que atraviesa los recibidos cuatro cuple-s, que iantara a n l » 
el Imperio m a r r o q u í . los espectadores un prestfótOfta primer ac-
Deseoso el Gobierno—dice—de que la opi-l tot, y el mismo público ep:e áfisífl k U fics-v 
nión no sufra e x t r a v í o alguno, y descoso ta será quien clorgne los precios 
t ambién ele que la nación vea que sus go-
bernantes no olvidan asuntos de tanta tras-
cendencia, vengo yo hoy aquí para recoger 
las manifestaciones que expuso el Sr. Maes-
tre, y á dar cuenta á la Cámara de las uo-
íicins oficiales que sobre ese particular exis-
ten. 
Hace his tor ia de las luchas en el interior 
de Marruecos, afirmaildt) que las^ úl t imas 
noticias que se han recibido del cónsul es-
pañol en Fez, sólo alcanzan al día i del mes 
corriente, en las que se dice que la s i tuación 
de Fez se halla estacionaria. 
4. " Los cuplés Ce a j u s h r á u ni :n<,trB d£j 
los que canta Gedeóo cu CvnáiCi áfyóívéM* 
tes, pue-slo que con U toiúsica de los dei 
dicha zarzuela han ele se: cantados onla cS 
públ ico . 1 
5. « l.os cuplés r.o han de sfr e.rccsi^Sr 
men te j . icHresco^. pues fiqUeHuM que uoi 
sean mor.í ies '«esáfi CNcluídoS d*! co::ciirí<tó 
Este q u « U abtetUj desde 1A p u b l i c a c i ó n d^ 
estas baseíí, eci^aíaftíosc c l n i é t r o l ^ ; ; día 1* 
de los eorrieAtes, á l.-.s^doee de la ondiijWj 
Los c u p l é s ecrár re . i i i ' idos al CLc.do baja» 
sobre coi i ur. len u. H l sobre que rjtciettfe l o * 
tró esta desconformidad, pues sabido es que 
*m C! 1Co."»Teso socialista de Copenhague no 
Francia — dice, — ante las circunstancias, 
comunicó á las potencias consignatarias del 
Acta de Algeciras la necesidad que tenía de¡ rado del concurso de m&éc¿t y ^ « • £ £ 3 
cuplés l levará la dirección siniden»^;: tSê  
ñor D . Juíiái* Movróu , vccictirio del Jlw 
prepararse unte toda e v e n t u a l i d a d . 
eció el c r i t e r i o de i r contra la ITIK # El Gobierno e s p a ñ o l c o n t e s t ó que apoya-I d j sus autores 
bre el lema v deniro el n a ^ v y (tenjeitios 
Año II.-Num. 190. E L D E B A T E 
Domingo 9 de Abril 1911. 
P O L I T I C A 
Los cañeros de Motril. 
A última hora de ayer se ha celebrado 
Una importante reunión entre los cañeros 
de Motril y los representantes <le la so-
ciedad general Azucarera con astrtencia 
del presidente del Consejo y del ministro 
de Hacienda. , 
Se ha llegado al acuerdo de pagar m 
tonelada de caña á 24 pesetas, sea cuai 
fuere su densidad. . 
Por el ministerio de Hacienda se 1 -
toará también un expediente para con-
donar las contribuciones, en vista de las 
grandes perdidas experimentadas. 
El "Libro Rojo". 
Ayer tarde se ha repartido á los sena-
dores y diputados el Libro Rojo referente 
á los asuntos de Marruecos. ^ 
Fonna un abultado tomo de 430 pagi-
nas y comprende todas las negociaciones 
seguidas desde Febrero de 190S hasta 
Enero del año actual. 
En el Sonado. 
Después de la sesión pública, el Sena-
cío se reunió en sesión secreta para la 
aprobación de cuentas y algún otro 
asunto. . . 
F l acuerdo más importante ha sido au-
torizar á la Comisión de gobierno inte-
rior para que pueda llevar á la practica 
la reforma del palacio del Senado, con 
sujeción al núm. 1 de los proyectos pre-
sentados por el arquitecto Sr. Arbós. 
E l presidente, Sr. Montero Ríos, aun-
que no presidió ayer la sesión, se encuen-
tra ya restablecido de su dolencia. 
E l Senado se ha declarado ayer tarde 
en vacaciones, suspendiendo las sesiones 
con la fórmula de que para la próxima se 
avisará á domicilio. 
Proyectos de ley. 
E l ministro de Hacienda leyó ayer á 
primera hora en el Congreso dos proyec-
tos de ley, uno de ellos eximiendo al se-
ñor García Prieto del pago de derechos 
por la concesión del marquesado de A l -
hucemas, v otro cediendo al Ayuntamien-
to de Sevilla, gratuitamente y en plena 
propiedad, para que lleve á cabo la aper-
tura de dos vías públicas, los terrenos del 
ex convento de San Pablo. 
En el proyecto se indican las condicio-
nes' de esta cesión. 
Proposición incidental. 
E l Sr. Romeo presentó ayer la siguien-
te proposición incidental: 
((El diputado que suscribe ruega al Con-
greso se sirva declarar, haciéndose intér-
prete de los sentimientos nacionales, que 
vería con agrado que la política del Go-
bierno, en lo referente á los asuntos ma-
rroquíes, se orientase hacia la pura y sim-
ple consolidación de nuestros intereses en 
el Rif, renunciando á toda iniciativa de 
futuras expansiones territoriales, á menos 
que estas expansiones fuesen exigidas por 
acuerdos de carácter internacional, ó de-
mandadas por el decoro de los prestigios 
nacionales, agraviados con actos de hos-
tilidad armada.» 
La reforma del Código Militar. 
La proposición de ley de la minoría ra-
dical presentada á la Cámara como con-
secuencia del debate del proceso Ferrer 
coifeiste en agregar un apartado 5." al 
art! 67S, que, literalmente, dice así: 
«5.0 Cuando en la incoación y trami-
tación del proceso en que hubiese recaído 
sentencia se hayan infringido preceptos 
que afecten á la susianciación regular de 
aquél en perjuicio del supuesto reo.» 
Esta proposición pasará á las Secciones 
para que éstas autoricen su lectura y nom-
bramiento de la Comisión que haya de 
dictaminar sobre la misma. 
Visitando al señor Jimeno. 
El ministro de Instrucción pública, se-
ñor Jimeno, ha recibido ayer á numero-
sas Comisiones, unas, que fueron á felici-
tarle por su nombramiento, y otras, como 
la Asociación de publicistas, Academia de 
Bellas Artes, presidida por el conde de 
Romanones, y Ayuntamiento de Madrid, 
presidida por el alcalde, para asuntos re-
lacionados con sus Corporaciones.-
Varias Comisiones. 
E l ministro de Hacienda, Sr. Rodrigá-
fiez, recibió numerosas visitas. 
Entre ellas figuraron Comisiones de ca-
ñeros, de fabricantes de azúcar ,de em-
pleados del ministerio y la Junta adminis-
irativá del monopolio de cerillas. 
Canalejas y los periodistas. 
E l jefe dej Gobierno manifestó ajxr ú 
los periodistas que no cree sufra oposi-
ción eu el Congreso el proyecto derogan-
do da ley de azúcares del Sr. Osma. 
^ No creía el Sr. Canalejas que el debate 
Perrcr terminara ayer tarde,' a pesar de 
haberse discutido cuarenta y seis horas y 
de haber hablado 21 oradores, norque^ 
aunque los Sres. Alvarez, La Cierva y 
oíros han sido breves en sus rectificacio-
nes, el Sr. Sol y Ortega se proponía con-
tinuar hablando extensamente. 
Cumplimentando al ministro de Marina. 
L'na Comisión del Consejo Supremo de 
Guerra y Marina cumplimentó ayer tarde 
A1 nuevo ministro de Marina, Sr. Pidal. 
La cuestión de Marruecos. 
Ayer visitaron al jefe del Gobierno el 
ministro de Estado y el embajador de Ale-
inania. 
Ambos trataron con el Sr. Canalejas 
•le la cuestión de Marruecos. 
Congreso de Derecho internacional. 
L a sesión inaugural del Congreso de 
Pérccho internacioiial se verificará el día 
35 cu la Academia de Jurisprudencia. 
Los congresistas serán obsequiados con 
un almuerzo en Parisiana, una recepción 
cn c\ ministerio de Estado, un banquete 
riel (.obicrno en el ministerio de Instruc-
ción pública y excursiones á Toledo y E l 
Escorial. 
L a minoría radical. 
L a minoría radical del Congreso se re-
«uio aytT Pata acordar su actitud frente 
al ProW«4a de Marruecos, 
La reforma de la ley de la policía. 
hrolS0111!9^11 correspondicnte acerca del 
hn ^ í S ^ J í * ^fwmando la de policía 
cnnt,do dictamen, que es de acuerdo 
co 1 el proyecto del Sr. Alonso Castrillo. y 
couucne, como variación importante, el re-
conocinnento del derecho á jubilación en 
los individuos del Cuerpo de Seguridad, 
como se propone para los de Vigilancia, 
cuando al tener la edad reglamentaria parr 
retirarse no cuenten los años de servicio 
que exige la legislación de Clases pasivas. 
El general Aznar. 
Mañana saldrá para Murcia y Carta-
gena el ex ministro de la Guerra general 
Aznar< fia* < 
El reglamento del Congreso. 
Ayer tarde se ha reunido en una de las 
Secciones del Congreso la Comisión que 
entiende en el proyecto de ley referente 
á la reforma del reglamento del Con-
greso. 
El alcalde de Cádiz. 
Ha llegado á Madrid el alcalde de Cá-
diz con objeto de gestionar varios asuntos 
de interés local. 
La Comisión de suplicatorios. 
La Comisión del Congreso encargada de 
dictaminar sobre el procedimiento que ha 
de seguirse para procesar á los diputados 
y senadores, se ha reunido ayer tarde en 
una de las Secciones «de esta Cámara para 
comenzar la redacción del dictamen. 
E L D E B m ' y j a P r e n s a 
Ayer hemos armado más ruido que un 
gato con una lata en la cola. 
E l País , nos glosa; L a Batalla, nos co 
menta; Madrid Cómico, nos hace el recia 
mo en su portada, á tres tintas; E s p a ñ a 
Nueva, nos ensalza, y E l Radical , además 
de llamarnos sacristanes, cosa que toma 
mos sinceramente por espléndido piropo, 
nos regala el oído con mil bellos ditiram-
bos. 
Esto, aparte de la Prensa provinciana, 
que sigue copiando bravamente nuestros 
fondos, crónicas, entrefilets y elemás pren-
das personales, prendas que algunos usan 
por que sí, per guapos, sin confesar la pro 
cedencia; pero que otros, más. modestos, 
copian con pie de imprenta. 
Si esto no es haber llegaelo á la plétora 
periodística, que nos ahorquen. Somos así. 
¿Cómo lo vamos á remediar? Se nos censu 
ra, se nos eliscute, se nos ultraja, se nos 
aplaude, se nos roba, se nos da la mano, 
se nos muestra el puüaj . . . Somos, existi-
mos... 
Vaya esta noble jactancia al conocimien-
to de unos cuatro zarramplines que hablan 
por ahí de íntimas calamidades moneta-
rias. 
No tenemos hotel en la Castellana. No 
apuntamos á banqueros. No lo necesita-
mos tampoco. 
Pero, señores, estamos dispuestos, ; par-
diez !, á seguir armando ruido. 
PABLO MORALES participa á su distinguida clientela de Madrid y provincias que trasladó 
su casa de modas á Mariana Pinada, 5 (antes Capalianaa). EXPOSICION d« 200 mo-
delos. Artículos sueltos para la confección. 
R e l i g i o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
Domingo de .Ramos.—Santos Procoro y De-
metrio, m á r t i r e s ; Santos Acacio, H u g ó n y 
Marcelo, obispos y confesores, y Santas Ma-
ría Clcofé y Casilda, v í rgenes . 
Los oficios divinos del día se ce lebrarán en 
los siguientes templos: 
ICn la catedral, después de coro, bendic ión 
y procesión de palmas y ramos, y á continua-
ción, misa solemne con Pasión cantada. 
En la Real Capilla, á las once. 
En las Religiosas Vallecas, á las seis y me-
dia. 
En la iglesia de la Compañía y Donados, 
á las ocho. 
En Jesús , en las Religiosas Salcsas (Santa 
Engracia), convento de Religidsas Tr in i ta -
rias Descalzas y de Religiosas Concepcionis-
tas (Blasco de Caray), á las ocho y media. 
En la parroquia de San José , en Nuestra 
Señora de los Dolores, Descalzas Reales, 
San t í s imo Cristo de la Salud, V . O. T. de Ser-
vitas, Salvador y San Luis Gonzaga, San V i -
cente de Paúl , Religiosas de la Divina Pas-
tora, Concepcionistas de la Latina, Religiosas 
del Sant í s imo Corpus Chris t i , convento de 
Religiosas Agustinas del Beato Orozco, pa-
rroquia de San Ildefonso y en las Escuelas 
P ías , á las nueve. 
En las parroquias de San Ginés , San Lu i s , 
Santos Justo y Pastor, Santa Bárbara , Nues-
tra Señora del Carmen, San M a r t í n , San A n 
E l t i e m p o 
Ayor lució el BOI cn un ciclo completamente Jcspc-
jodo; ein embargo, el día, por BU frío temple, pudo 
cousideram; como malo. 
Sufrimos míniniftB inferiores ^ cero; este dato da 
idea de la destemplanza del ambiente. 
En algunas provincias españolas cont inúa el tem-
poral de agua y nieve, iminírando, en general, las 
bajas tempoiaturas y los vientos variables y fríos. 
En Madrid vcndcárcnsc los siguientes observacio-
nes: 
Torapcratnra: máxima, 12*; mín ima, 2* bajo cero; 
presión, 70tí mm. 
Indicación barométrica: variable. 
A causa del mal tiempo se lia .suspendido 
la becerrada que á beneficio del Hospital de-
bió celebrarse en Alcalá de Henares. 
Se verificará con el mismo programa, el 
p róx imo martes 11. 
L l miércoles ú l t imo apareció, alcanzando 
un enorme éx i to , el primer n ú m e r o de la re-
drés , Santa Teresa 3' Santa Isabel, iglesia de ¡vista Arte Taurino. 
San Patricio (Irlandeses), Santa Mar ía Mag-j Contiene Arte Taurpw, entre otros muchos 
dalena, iglesia de María Auxil iadora, Retí- trabajos interesantes, una Sección de cátedra 
glosas de Cóngoras , parroquia de la Conccp- taurina, con opiniones de Mazzantini acerca 
ción, San Lorenzo, Salvador y San Nicol'á's,' del vo lap ié ; las tertulias taurinas, la cuest ión 
iglesia del Buen Suceso y en el Asi lo de | Bppibita-Mosqtiera, información de las con i -
Huér fanos del Sagrado Corazón, á las nueve das de toros, ar t ículos humor ís t icos , etc., et-
LA CONDESA DE BUGALLAL 
Santiago 5.—Ha llegado á ésta el cadáver 
de la señora condesa de Bugallal. 
Le acompañaron el ex ministro D . Gabino 
Bugallal, el señor deán de la catedral de Za-
mora y otras personas pertenecientes á la fa-
mi l i a de la ilustre difunta. 
Un* representante del eminen t í s imo señor 
cardenal - arzobispo y varios miembros del 
Ayuntamiento, además de inmenso gen t ío , 
esperaban la llegada del tren que conducía los 
restos de la condesa. 
E l cadáver ha recibido cristiana sepultura 
en la capilla de la posesión de Cernadas. Fs-
ta finca, por orden testamentaria de la finada, 
será convertida en un Asilo de ancianos, cos-
teado por los fondos que á ta l fin han sido le-
gados per la testadora. 
Esta ha legado también 20.000 duros para 
oonst'uir tsmelas en el pueblo de Viaua del 
Bollo, de donde era natural, y una importan-
te cantidad para los pobres.—CorrespO'isal. 
Casablanca- 8.—Se reciben noticias alar-
mantes del campamento Doulhaut, que d i -
cen haber ocurrido graves disturbios y ro-
bos en las ciudades de Bouj/.nyka y Srirat , 
habiendo sido muertos dos centinelas fran-
ceses. 
Los Benimouskins han invadido Enmours, 
sublevándose contra Haffid y sosteniendo 
uua batalla con los leales, en la que hubo 
diez muertos. 
La t r ibu Selltmman ha enviado á és ta 
una delegación para rendir un homenaje al 
pachá.—Ktibra. ^ r ^ í v l • 1 
y media. 
En San Fermín de los Navarros, á las diez 
menos cuarto. 
ICn la Real Iglesia de la E n c a m a c i ó n , San-
ta María , San Sebas t ián , Santa Cruz, San-
tiago, San Andrés de los Flamencos, Reden-
tor, San Antonio de los Alemanes, San Igna-
cio, Oratorio del Caballero de Gracia, Orato-
rio del Espir i ta Santo, Santuario del Perpe-
tuo vSocorro, convento de Religiosas Mercc-
cétera, anunciándose t ambién un or igiual í -
siino concurso que ha de llamar mucho la 
atención. 
Arte Taurino está editado á todo lujo en 
magnífico papel conché, conteniendo 56 foto-
grabados y una ar t ís t ica cubierta. 
Felicitamos al querido colega por el estu-
pendo éxito alcanzado. 
E l matador de novillos Vicente Sauz, Ma-
K l banderillero granadino Mariano Carmo-
na ha ingresado en el Manicomio de Granada, 
padeciendo un ataque de enagenación mental. 
Con este motivo se trata de organizar una 
corrida benéfica, para con sus resultados 
atender á la curación del desgraciado torero, 
habiéndose nombrado una Comisión para or-
ganizar los primeros trabajos. 
Se han ofrecido para tomar parte en la fies-
món,1 p red icando 'D . 'Sanda l ió & gratuitamente los diestros Tabernerito, 
trere y procesión, con el L i g - Lagart ipl lo I I I y Montenegro. . . • . 
¿ Se ha enterado de esto la Asociación de 
toreros ?, 
• 
En Almería , el 16 del actual. Pajarero IT y 
Minuto Chico despacharán seis bravos novi-
llos de D . Hig in io Carrasco, de Siles ( Jaén) . 
+ 
Tabernerito y F é l i x Sánchez (muy señor 
mío) es toquearán eu Canjáyar novillos de 
D. Juan Regá el 20 y 2Z del corriente. 
+ 
Sol y Sofnbra, cn su n ú m e r o 7S4, correspon-
diente á la ú l t ima semana, publica infonna-
cioñes gráficas, superiores á todo encomio, 
de las corridas celebradas ú l t i m a m e n t e en 
Madrid, Bilbao, Barcelona, Méjico y San 
Luis de Potosí . 
Además de las secciones de costumbre, pu-
blica t ambién , á dos planas, una hermosa 
mesa revuelta fotográfica de la corrida de la 
Prensa, que segu ramén te l l amará mucho la 
ateucióu de los aficionados. S 
" G A C E T A " 
SUMARIO DEL DlA 8 DE ABRIL 
Ministerio de Hacienda. Real • decreto 
nombrando gobernador del Banco de E s p a ñ a 
á D. Eduardo Cobián y Roffiguac, diputado á 
Cortes. 
—Otro aprobando el concurso celebrado pa-
ra suministro de papel á la Fábr ica nacional 
de la Moneda y Timbre, para la elaboración 
de determinados documentos de Aduanas. 
Ministerio de la Gobernación. Real decre-
to concediendo el t í tu lo de ciudad á la v i l la 
de Villajoyosa (Alicante)-. 
—Otro ídem el título de villa al pueblo de 
Alcaudetc de la Jara (Toledo), con trata-
miento de excelencia para su Ayuntamiento. 
Ministerio de Fomento. Real decreto auto-
rizando á la Junta de Obras de los puertos de 
Melil la y Chafarinas, para continuar por el 
sistema de Adminis t rac ión las obras de am-
bos puertos. 
—Otros declarando jubilados á los inspec-
tores generales del Cuerpo de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, D. Manuel R i -
vera Romero y D. Juan Malver t í y Rigo. 
—Real orden disponiendo se suspendan las 
subastas de construcción de carreteras anun-
ciadas para los d ías 20 y 27 del actual y 4 de 
Mayo, y los concursos de construcción de 
puentes que hab ían de verificarse el 17 de Ju-
nio p róx imo. 
Ministerio de Ins t rucción Pública y Bellas 
Artes. Real orden aprobando el ex ixd i in t c 
de oposiciones á Escuelas de niños de sueldo 
inferior á 2.000 pesetas, vacantes en el Recto-
rado d~ Bai*elona. 
—Otras ídem id . id . á Escuelas de n iños y 
n iña s de sueldo inferior á 2.000 pesetas, va-
cantes en el Rectorado de Sevilla. 
L O S V I Ñ A D O R E S P R O T E S T A N 
Troycs S.—Esta mañana salieron de 
'Bar-Sur-Aubc los viñadores de aquella 
comarca con objeto de celebrar mañana 
cn esta capital una manifestación de pro-
testa contra la delimitación de la región 
vinícola champañosa. E l inmenso cortejo, 
precedido por bandas de música, se enca-
minó hacia Vendcuvjcs, cuyo vecindario 
les acogió con gran entusiasmo, obsequián-
doles con un almuerzo, terminado el cual 
se pusieron nuevamente en camino los ma-
nifestantes, á los que se van uniendo á lo 
largo del camiuo nuevos grupos de viña-
dores. 
En la parroquia de .San Jerónimo y eu las 
Calatravas, á las diez y media. 
En la Real Iglesia del Buen Suceso tennina 
la novena-misión de Nuestra Señora de los 
Dolores, dirigida por los padres francisca* 
nos; por Ja m a ñ a n a , á las ocho, misa de co-
munión y plá t icas , y por .la tarde, á las seis, 
sermón cíe despedida y bendición papal. 
Eu la V. O. T. de San Francisco (calle de 
San Piuenaventura), por la tarde, á las cinco. 
Vía Crucis y sermón 
de la .Sota; Mise 
num Crucis, can tándose el V t x ü l a Regis. 
En San Andrés , por la tarde, á las seis y 
media, empieza el tr iduo al .Santísimo Cristo 
de la Agonía 5̂  Buena Muerte, siendo orador 
el padre Gabriel Casanova. 
En San Miiláü, ídem, al Prendimiento; á 
las seis predicará D. Ildefonso Linares. 
: En el Cristo de la .Salud, & las cinco y me-
dia, sigue el quinario á su t i tu lar , predicando 
D . Antonio González Pareja. 
En San Sebast ián , por la m a ñ a n a , á las 
nueve, misa de comunión general para la 
Guardia de Honor del Sagrado Corazón de 
Jesús , y por la tarde, á las seis, ejercicios. 
Kn el Santuario del Inmaculado Corazón 
de María , la Archicofradía del Inmaculado 
Corazón de María celebra por la m a ñ a n a , á 
las ocho, misa de comunión general, y por la 
tarde, á las cinco y media, santo rosario, ser-
món á cargo del padre Máx imo Fraile y so-
lemne reserva. 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, á 
las ocho, misa de comunión . 
En las Religiosas del Corpus Chris t i , por 
la tarde, á las cinco, ejercicios de la Buena 
Muerte. 
En Santa Bárbara , á las cinco 5' media, ex-
posición de S. D. M . , solemne Vía Crucis, es-
tación, rosario y sermón á cargo del señor cu-
ra párroco, terminando con la bendición del 
Sant í s imo Sacramento. 
En la Capilla del San t í s imo Cristo de San 
Ginés cont inúan los ejercicios de Cuaresma 
al toque de oraciones, predicando D . Manuel 
Uribe. 
En San Fe rmín de los Navarros, por la tar-
de, á las cuatro, Miserere y ]'ía Crucis. 
En las Religiosas de la Div ina Pastora, 
ídem i d . , á las cuatro 5- media. 
En el Oratorio del Caballero de Gracia y en 
la de San Vicente de P a ú l , ídem i d . , a las 
cinco. V 
En San Nicolás, ídem i d . , á las cinco y me-
dia. ^ . . . . , 
En el Santuario del Perpetuo Socorro, ídem 
idjMMias seis. | • ^f \%• /\<Niiy|#%*T' IAI» 
En la Capilla del Ave María (Atocha, 14), 
á las once, misa rezada y rosario, y á las doce, 
comida á 40 mujeres pobres. jV-fv ¡ 
La misa y oficio son de la Dominica. 
Visi ta de la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora del Rosario en las Monjas Catalinas y 
Dominicas, .San José, San F e r m í n y la Pa-
sión. 
Esp í r i t u Santo: Adoración nocturna. Tur-
no: .Sa^;'Jí/a Familia, 
( l is te periódico se publica con censura.) 
En Falencia se es tán practicando gestiones 
por un particular para dar una corrida de to-
ros en la p róx ima feria de Pentecos tés , y de 
obtener aquellas un éx i to feliz, no ser ía difí-
cil fuera contratado el aplaudido espada Pa-
comio Pcr ibáñez . 
+ 
En Valencia es toquearán hoy ganado de 
Miura los espadas Rubio, Zapaterito y Tor-
quito, nuevo en dicha capital. 
+ 
Esta tarde se verificará en la Plaza de To-
ros de Madrid la quinta novillada del abono, 
l idiándose seis reses de D. Eduardo M i m a , 
que serán estoqueadas por Jaqueta, Recajo 
y Celita. 
' L a corrida ' se verificará á las cuatro en 
La sexta corrida del abono ncvi l le r i l ha 
sido definitivamente suspendida por caiisit 
del temporal de estos ú l t imos d ías , que no 
ha permitido á la empresa disponer de los 
d ías feriados necesarios para su celebra-
ción. 
Hasta las doce de hoy pueden los señores 
abonados recoger el importe de las locali-
dades de dicha sexta corrida en los des-
pacho de las Cuatro Calles y Vic tor ia . 
l i e aquí los componentos de las corridas 
que en Granada se h:\n de celebrar. 
15 de Junio, d ía del Corpus: seis toros de 
Olea (antes Vi l lamar ta) , estoqueados por Ri-
cardo Torres, Bombita; Rafael González, 
Maehaquito, y Vicente Pastor. 
Día 17, segundo de feria: ocho cormtpetos 
de Veragua, por Bombita, Maehaquito, V i -
cente Pastor y Rafael Gónicz, Gallito. 
Día I S J tercero de feria: ocho bichos de 
Saltillo, por Bombita, Maehaquito, Pastor 
y Gallito 
Bombita y Maehaquito torearán ganado de 
Agüera , el primer día de feria en La Lí-
nea. 
P a r a " E l Barquero". 
Recomendamos al colega Caamaño lea con 
detención el almanaque ú l t i m a m e n t e publi-
cado por el semanario Sol y Sombra y E l 
Cuento Semanal Los amores'de Vicente Pas-
tor. 
Con ello verá el apasionado revistero que 
positor. También 'se e jecutará la Pasión, delTf? lia " ^ " O 1,11:1 plancha enorme al comentar 
maestro Torres, director de capilla que fué eni<licl10 cueuto, del cual es autor nuestro esti-
el BÍg4o w i i . , niado compañero Do» Pepe. ¡Claro es tá que 
E f Miércoles y Jueves Santos se c a n t a r á n . bra7'0 íué describieiulo lo que el cerebro de 
en las Tinieblas las ¡Mmenlaciones de f^; 1.1 Vicentil lo p e n s ó ! 
v a , y el Viernes, las .S/t'/f Pa/flbras de Havdn. l ^ ^F10 ^ el ^ P ' ^ madr i leño , en el 
La Real, Ilustre y Pr imi t iva Archicofradía P61!^1"16"1.0 flnc al fillal de su fotografía apa-
de Indignos Esclavos del San t í s imo Cristo ¡rec10 en el "^"oonado semanario, confesó 
del Desamparo, establecida canónicameale í l "* cra partidario de realizar las suertes en 
en la iglesia parroquial de San José de esta la { :,/'a en luKar dc expi rar las en letras ú t 
corte, celebrará el p róx imo día de Viernes 11 
I n f o r i i i a c i o n e s e c l e s i á s t i c a s 
taris'-¿JL D I Ó C E S I S 
En la iglesia catedral se celebrarán este año 
con gran solemnidad los oficios de Semana 
Santa, tomando parte la notable Capilla Isi-
doriana, que bajo la dirección del Sr. Aseusio 
Roca in te rpre ta rá las más escogidas obras de 
Victtu-ia, Aranas, Comes, Moli tor , Eslava, 
Handel, Palestrina y otros. 
El canto gregoriano es tará á cargo del co-
ro de sochantres de la catedral y alumnos 
del Seminario. 
La entrada para los invitados seró por la 
calle de la Colegiata. 
—Eu la Capilla Real se can ta rá hoy una 
misa á voces solas, del maestro Zubiaurre, y 
que será dir igida por el referido maestro com 
Santo el solemne y piaeloso ejercicio de las 
Siete Palabras, de doce á tres de la tarde, di-
rigido por el reverendo padre Antonio Pueyo, 
consultor general de los Misioneros del In -
niaculado Cora/.ón de María , cn J a é n , termi-
nándose con la adoración de la hermos ís ima 
y venerada imagen del San t í s imo Cristo. 
En los intermedios de la exposición, de una 
á otra palabra, un escogido coro de v.> :»s, con 
acompañamien to de orquesta, c j e c u u r á cun-
posiciones de los mejores maestros. 
Suplicamos á los señores suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
la renovación tengan la bondad de acom-
pañar una de ias fajas con que reciben 
Eh DEBATS. 
Pero, ¿de dónde ha sacado E l Barquero que 
en F.i.Cucnta Setnanal Vicente Pastor está en 
contradicción con lo que anteriormente había 
dicho ? 
Fíjese, fíjese el Sr. Caamaño cn lo que es-
cribe antes de lanzarlo á las cajas. 
D O N JUSTO 
I N F O R M A C I Ó N M I L I T A R 
El Diario Oficial ha publicado los siguien-
tes destinos cn Caballería: 
Tenientes coroneles: Segundo estableci-
miento de Remonta, I ) . Francisco Andrés F«-
rrando, al regimiento de Talavera. 
Regimiento Talavera, D. FTaocisco Chin-
chilla, al segundo establecimiento de Re-
monta. 
Comandantes: Excedente cuarta región, 
D. Lucas Valle Piza, al octavo depósi to de 
reserva. 
Octavo depósi to dc reserva, D . José Caro 
Cruells, á excedente en la quinta región . 
Capitanes: Regimiento España, D . Miguel 
Domenge, al regimiento de María Cristina. 
Undécimo depósi to de reserva. D . José Ta-
rrasa, al regimiento del Rey. 
Excedente octavo D . José Bar to lomé, al 
11 depósi to de reserva. 
Séptintó depósi to de reserva, D . Aurelio 
(Tirón, á secretario de causas en la Capi-
t an ía general de Meli l la . 
Secretario de causas de Melil la D . Pedro 
Land ín Soler, al s ép t imo depósi to de re-
serva. 
Regimiento de Alfonso X I I , D . Miguel 
Tuero de la Puente, al regimiento de Es-
paña . 
Octavo depósi to de reserva, D . Pehi r r ín 
Pujol Vida l , al regimiento de Alfonso X I I . 
Los Ayuntamientos ó Corporaciones que 
posean a lgún edificio disponible para ins-
talar en él el Colegio de Huér fanos de los 
Cuerpos de listado Mayor y Sanidad Mi l i t a r , 
pueden hacer sus ofrecimientos á la Junta dc 
gobierno del mismo, indicando el local que 
ofrecen y ventajas de cualquier clase que 
otorguen. 
Ayer visitaron al general Luqne el capi tán 
general de la sépt ima región, 1). R a m ó n Gon-
zález Tablas; los generales Linares y Fer-
nández Orande, el intervendor general de 
Guerra, D . Norberto Viquei ra ; el jefe supe-
rior de policía, coronel Fernández Llanos; el 
intendente Sr. Moreno, los senadores señores 
Palomo y Pombo y el diputado Sr. Caballé. 
— E l p róx imo miércoles se firmará la pro-
puesta de destinos de la Guardia c i v i l , que 
será bastante extensa. 
— Se concede Real licencia para con-
traer matrimonio al médico primero D . Babil 
Coiduras Maza. 
— Han sido nombrados aymtahtes de 
campo del general Aznar los capitanes dc 
Infanter ía D . Federico Pita y D. Mariano 
Salafranca, y del general Zappino, el capi-
t án de Infanter ía D . Basilio A u g u s t í n . 
— E l coronel de Infanícr ía 1). José Gó-
mez del Rosal pasa á si tuación de exce-
dente. 
— Hoy publica el Diario Oficial una pro-
puesta de destinos dc Sanidad Mi l i t a r . 
— E l ministro de la Cuerra, á propuesta 
del director general de Carabineros, ha dic-
tado algunas medidas beneficiosas para- este 
Cuerpo. 
Se reconoce el derecho á gratificaci-'n fle 
efectividad de doce años á los primeros te-
nientes, á cuyo efecto se in te resará de Ha-
cienda el crédito necesario. 
Se ampl ía el ingreso de los individuos de 
tropa que posean la cruz de San Femando, 
de los heridos en c a m p a ñ a y de los que ha-
yan asistido á tres ó m á s hechos de armas. 
Para este fin se ordena á los jefes de Cuerpo 
que cursen las instancias. 
Se concede la colocación en Comandancias 
á los capitanes de la escala dc reserva pro-
cedentes de las guerras coloniales que exis-
tan en el Inst i tuto. 
— Se concede gratificación de 1.500 pe-
setas al capi tán profesor de la Academia de 
Art i l ler ía D . Juan Lozano, y la de 600 al 
cap i tán profesor de los colegios de Cara-
b:ineros D . Fernando P innüga . 
— Ingresa en Invál idos el capi tón de Ca-
ballería D . Luis Mario Brú, como inutilizado 
en la campaña de Cuba, y el soldado dc 
Art i l ler ía Domingo de Gregorio Sánchez, 
como inutilizado en actos de servicio. 
— .Se nombran vicepresidente interino de 
la Comisión mix ta de Lugo al coronel de 
Caballería D, José Rivero; delegado de la 
de Soria, al comandante de Caballería don 
Miguel M u ñ i z ; oficiales mayores de la dc 
Lugo y Soria, al comandante de Infantería 
D. Antonio del Río y al de igual clase don 
Juan Ruiz, y vocales de la de Zamora y 
Huesca, á los comandantes de Infanter ía 
D . Antonio Navarro y Manuel Vos Strauch. 
• — Se han concedido veinte d ías de licen-
cia para Argel al coronel de Infanter ía don 
Carlos de Lachapelle Agui lar . 
— Se ha dispuesto que los tenientes audi-
tores de tercera D . José Usera y D . Anto-
nio Méndez Casal pasen destinados, respec-
tivamente, al Gobierno ,mi l i t a r de Mahón 
y á la Capi tan ía general dc Baleares. 
— Ayer visi taron al general Luqne el 
jefe de Estado Mayor de la Armada, los 
generales Suárcz Valdés , Tovar. Manrique 
de Lara, los senadores Sres. García San 
Miguel y conde de Vil lamontc, el diputado 
Sr. Revenga y los Sres. ü r q u í a y conde de 
Locatelli . 
N O T I C I A S 
E l doctor Soriano Surroca ha publicado 




u r e u " ^ H M , 
l  la mujer, que facilita gratis á todo el qm. 
las pida eu la calle del Desengaño , ¿5. y e» 
la Real Policlínica de Socorro, Almirante , n . 
iuda se ofrece para acompañar i Señora viuda se oirccc para B W I W | I 
señora , señori ta ó n iñas . Eguilaz, 8, 3. 
quierda 
S U C E S O S 
H a l l a z g o m a c a b r o . f 
Los obreros que trabajan en nn Solar da 
la calle de Argumosa encontraron ayer unos 
restos humanos. 
O b r e r o ^ heredo. 
T'n joven de diez y seis años , Franciseo 
Poda, sufrió la fractura de ambas piernas' 
al ser arrollado por un tren de mercan^ 
cías cn la estación del Mediodía. 
A l i r á subir á uno de los vagones, ya\ 
en marcha el tren, perdió el equilibrio caq 
yendo al suelo con tan mala iortuna, q u « 
la pasaron sobre el cuerpo las ruedas 
vagón . . , ; 
F u é asistido en el Gabinete dc la estación, , 
pasando después en grave estado al Hospital, 
general. ^ 
J o v e n m u e r t a on u n baiSe. 
En un baile do la Costanilla de San PcdrOjj 
cuando se hallaba bailando la joven dc vein-, 
t i ún años , Marta Mart ínez Checa, cayó alj 
suelo muerta á consecuencia de un colapso 
cardíaco. 
La impresión que produjo el suceso cntraj 
las muchachas y gente que as i s t ían á la ; 
alegre fiesta es fácil de suponer. 
COIICIERTOJIN^RECOLETOS | 
Hoj'', á las oive y media de la mañana^ 
da rá un concierto la Banda municipal cn ej 
Paseo de Recoletos, con sujeción al siguien-» 
te programa: . .' 
i.« La gracia dc Dios, pasodoble, Roig.j 
2.0 E s p a ñ a , rapsodia, Chabricr. I I 
3.0 Preludio del acto primero de Los.': 
maestros cantores, W a g ñ e r . 
4." Bailable de la ópera Raimundo L m 
lio . V i l l a . 
5.0 Fantas ía de Pan y teros, Barbicn. • 
L a B o l s a 
FONDOS P Ú B L I C O S 






Serio F do 50.000 pesetas nominales. 
> E do 25.0;f0 » » 
» D de 12.500 » » 
» G do 5.000 » » 
» B de i m » » 
» A do 500 » » 
» G y I I dc 100 y 200 nominales. 
E n diíerentos eortca '. 
4 por 100 amortizablc. 
Serio E do 25.000 pegQtM no.'ninalcs. 
» I) dc 12.500 1 
» G de 5.000 1 
» B do 2.500 j 
» A dc 600 1 
En diíoreulos serios. 
6 por ICO arr.ortízahie. 
Serie P dc 50.000 posetas nominales.. 
» E do 2>.0OO » » .. 
D dc 12.500 » » .. 
C de 5.000 » » .. 
« do 2.500 » » .. 








































Bancos y Soctcdsde: 
M O S A I C O T E L E G R A F I C O 
E l " F e r n & n d o Poo'*. 
Manila S.—Procedente dc Ilo-Ilo ha lle-
gado á este puerto el vapor de la Compañía 
TrasatKmtica Ecrnando P ó o . 
I l u s t r e s v i a j e r o s . 
Roma S.—El Kronprinz y su esposa han 
salido hoy á las doce cuarenta y cinco paia 
Berlín, despidiéndoles en la estación los 
Soberanos italianos. 
Portugueses en franela 
Parts 8.—A las cinco y media de la nia-
drugada ha llegado á la estación del Quai 
d'Orsai el tren conduciendo á los estudian-
tes portugueses que vienen íí dar concic»'-
tos para allegar fondos destinados al es-
tablecimiento dc escuelas públicas en ¡siv 
Cédulas hipotecarias al 4 por 100... 
AotiiMics del iianco de E&natia 
Id. dc la Gotnpnñía A. dc Tabacos. 
Id. del Dancq Inpotecano 
U . del dc Castilla 
W. del Hispano-Americano 
Id. del Español do Crédito 
Id. dc! Río do la Plata 





fonnp.' Oral. Mad.' do KJoflfiicidad.. 
Sociedad Ei^ctrioa do Chamberí 
Id. id. id. obligaciones 
Klo.'tricidnd Mediodía do Madrid 
GompafUa í'cninsular do TcIcConofi... 
Canal do>al)cl I I . . 
Conítruccioncs metálicas 
Ferrocarril dc Valladuiid á Ariza 
Unión do Explosivos 
OMigacinnos Diputación Provincial.. 
ScdadJyEd. do España.—Ftmdador.T." 
Id. ícb. id.—Ordinarias 
Coiapafiía Mad.* do Urbanis-ación.... 
Ayuntamiento de Kciirid. 
Oldicacioncs de 250 peseta.! 
Id. do Erlangcr y Compaflía. 
Id. por resultas '.** 
Id. por expropiaciones dal /nlerior .... 
Id. id. cn el ensanche 
101 6» 101 50 
'101 60 101 65» 
101 ÍÜjlOl 60 
101 661101 6(» 
101 OOilOt 60-
: 101 7o!oeo co 
101 60Í101 
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Cambios sobre e¡ extranjero. 
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L u q u e y l o s m a l l o r q u i n e s 
Palma de Mallorca í .—El Aynntaimeii to de 
Inca ha acordado nombrar al general Enqne 
hijo adoptivo y sust i tuir el nombre de la calle 
de Mallorca con el de dicho general. 
K l alcalde invitan'i al ministro de la r.nc-
rra á que visite la población durante las va-
caciones parlamentarias. 
En el caso de que éste acepte, se celebrarán 
festejos cn su honor. 
MERCADO^ DESCARNES 
D í a H de A b r i l . 
EVica.1?.- Precio: de 1,63 á 1,85 pesetas k i lo . 
Carneros.—A i,So. , 
Corderos.—A 1,80. 
Ovejas.—A 1,80. 
J E I S T I B X J F J E l M C D l S r 
T e l e g r a m a de P a l a c i o . V a p o r 
c o r r e o . 
P e ñ ó n S.—El mayordomo mayor de Pa-
lacio, señor marqués Je la Torrecilla, ha 
contestado en nombre del Rby con frases 
halagadoras á los sentimientos expresados 
en el despacho de agradecimiento que diri-
gió á las reales personas el representante 
dc los 31 asociados previsores del porve-
nir de Peñón, por haberse inscrito los Re-
yes y los Príncipes en dicha Sociedad nm-
tualista durante su estancia en Sevilla. 
Hoy ha llegado el vapor correo con un 
día dc retraso, originado por el temporal. 
ESPECTACULOS PARA HOY 
REAL —A nitove.—Tírccr rom ierfo i\r> nhcn'9 
dc la Orqueata íáuifóiuca, bajo la dilección dd ouloc 
Arbós. 
ESPAÑOL.—(CKimas fu; 
y despedida do l a compañía.) 
Juan Jb8é.-r-Bl ÚIIIIIK» día. 
A las cuatro y mcdm.—Anio y etimh 
día. 
A las naove (popuforfij 
El áltmifl 
-El palacio t r i s te . - I* PRINCESA.—A IaB nuevo, 
cena do las burlas. 
A las cuntro y modia.-Ea cena de las b . i rhw. -RI 
palacio tiiste. 
COMEDIA.—(DoRpedida de la compañía.)—A laí 
nueve—Zaragueta.—Pedro .' ou noi. 
A loa cuatro y tnod ia . - IVdr . .lum m z.^ZaraKiictíW 
LARA. A laa nuevo y media.—Música popular» 
A la=« diez y m e d i a . - C a n c i ó ü do cuiin. 
A las cuatro y media.—Madrccita.—Canción do cn* 
ua.—Música popular. 
APOLO.—A las ocho y Ina cn artos.—Agna do no 
ria.—A Iftfi diez.-Paiurito* y flores.—Holico cn el 
mundo.—A los onco y media.—Mari-NicvcH. 
A Ituí ci.atro y modia.—lio» mad^yares. 
COMICO.—A las cuatro (especial).—Los viajes do 
Oniliver.—A las nei.s y rncd.n (doblo).—KI liongo d« 
IVrcz.—Id moiToago.—A los diez (especial).- fjoa 
vinjeá dc Gullivcr. 
GRAN VIA.—A las cuatro.—La tragedia do Pió* 
r r o t . - A laa cinco y c u a r t o . - E n s e ñ a n ^ libro. A» 
las seis y mod ia . -E l amor que huye—A Ia« meto « 
media.-Huclga do criadas. - A las dicz.-CarcoJora». 
A las OQCC y cuarto.-141 amor que huyo. 
SALON NACIONAL.—A |M cnatrd.-Las vecino* 
A las cinco (dob lo) . -Pc twiLo . -A las mm y media 
(ospoemb.-GOHKÍIOZ y «ou/í i le^.- ;(Jaj* ¿ |a ullaj| 
A las diez (doble).—ba loga roja. 1 
RECREO DE SALAMANCA.-fíJw»! f ^ ü o ) ; 
SkaliDg cubiíH-to.-CinemaUV^ri t̂.-AfcwflíWfctiKw U*J 
días de 10 ú 1 y de 8 á S.-Mortcs, ifiíA»; teiArooto^ 
y fiábado?, carreras dc cmtaíj. 
I M P R E N T A Y E S T E R E O T I P I A ' 
37, SAN MARCOdj 32 
Doitnngo 9 de Abrti f^tf.. Año I l -Núm. 190 
n f i M 
t e r é l m r t i i i e 
V U L G O T R A P E N S E S D E S A N I S I D R O 
Q l w c o f e t e e l e ta • 
3 > * rtlarea 
9 i b y 
1 4 ^ 
i 9 a9 
i 2 y 
e s e t a s , C G O 0 4 r a o i o o e e . D e s o n e n f o s d e s d e 5 0 p a 
¡ríes ais®t3&si&s désete^ ÍOÚ paqiB&i&m hasta la BstaGlón m á s próxima* 
• 
r 
S e f a b r i c a c o n e a n e l a , s i n e l l a y á l a v a i n i l l a . 
S e h a c e n t a r e a s d e e n c a r g o d e s d e 5 0 p a q u e t e s . 
A l d e t a l l e n l o s p r i n c i p a l e s u l t r a m a r i n o s . 
m m m m m m 
S O C I E D A D OTEEAL 
DE I N D U S T R I A Y C O M E R C I O 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA EN B I L B A O . 
C A P I T A L : 25.000.000 D E P E S E T A S 
I r , _ A . 1 3 ! R , I O . A . S E Í S T 
VIZCAY/I [Zuazo, Luchana, Elorricta y Gutuiríba)'), OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID. S E V I L L A ( E L Empahue), CARTAGENA/BARCELOÍÍA (Badalojiu), 
MALAGA, CACERES (Altiaa-Moret) y LISBOA (Trafaria), 




















^ a* 3 i l 
«1 o 
ha » 
Su|«}rlb«ft»*.oa de cal. 
Supm^bsfaíos do hiieaoSi 
?f itTwrto d« «osa. 
Sale» d» jwtesa. 
Baiáttt» do anoa i AO>. 
Sulfato de «osa. 
cultivos, adecuados á todos los 
Olicerioaa. 
A c i d o n í t r i ca . 
A c i d o s u l f ú r i c d corriafnt«. 
A c i d o s u l f ú r i c o anhidro. 
A c i d o c l o r h í d r i c o . 
V primeras mafsrlas 
para toda ciass de 
tórrenos. 
C i A S O B A T O a g t Z O S 
v a r a c» a n á l i s i s gratuito y completo de los t e r r e n o » y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , VlLrLANÜíJVA, 1I> 
i m p o r t a n t í s i m o p a r a 
ol e m p l e o r a c i o n a l de 
e m i n e n t e a g r ó n o m o 
SERVICIO 
i o s abonos , bajo l a a l t a i n s p e c c i ó n d e l 
E x o r n o . S r . D . L U I S G R A N D E A U . 
A V I S O IñIPiíRTAMTE.—Pídase á ta Sociedad N Guía práctica irara sacar 
Iftá «nuestras d'a las l iemt», á bu de que se pueda dctenninar cuál es el abono 
,coHvewe:ite. — ' i i i r» >• *rmam:*mt:flMm*m 
deberán dirigtrse á MADRID, 
V I L L A N U m , Ñí ó al domicilio social. 
¡OlREOClÓrT T E L E G R A F I O A ; O E U S T O O 
0 o 
2 i5 "> ui W 
» e J2 ^ ** 
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Los que usan el T ó n i c o Koch 
Los 
ANTIASMÁTICO PODEROSO 
i M l f t elitaz foníra los eaíarroslroi iqi t ial ia 
I J A R A C E - M E D I M A D E Q U E B R A C H O 
Módicos d i f t l n g p i d o i y los priuoipalc» poriódicoa j 
' profosionaloa de Mtdrid: t i Siyio Uri>cnt ta lieci»ta\ 
d? Ué Hriva y Cirngút }>ráclicrt3, hl Grttio Mt'iiro, Kl Dia- , 
t io U dino'í'unnafictitica, El Jiaruío MMiro h'armwMitico, j 
la hccüía d» OÍ£)Uiia$ WMfoai ()» fíarcelntvt J la Rcviáfa 
Médica do jiraQun i'G'.'oiniciidaii on ini'({08 y onoomiáa-
tiooanrtfcuios alJARVBKMKDINA OSQ&É&RKGHO < 
como el último roruedio do la Medicina modorra 
para combatir ol Aama, la l'isooa y loa CaíarroB crú-
niooa, haoiondo oo.var la fatiga y produoiondo «na 
suave oxpolorncion. 
precio: 5 pesetas frasco. 
Dnp'íiiío CMilral: Fnrmjola do Medina, Sorra 111, M U 
Madrid, y al por nionor en las principales tarmaoiaa i 
)Rft.i y Aníériea. 
L O M E J O R 
on camas legí t ima» ingle-
saa y del país. Dorados do 
lx:erro y do madora. 
P I N I L L O S 
Espoa -y 'Mina, 5 (P<isaja) 
Casa fundada cu 1354. 
baratas 
ARCA 
Los que no usan el Tón ico Koch 
males n e r v i o s o s i la n e u r a s t e n i a , el 
hisiertfomo, los del e s t ó m a g o , los cura el TÓ-
NICO KOCH y recobran los [pacientes con la salud 
del cuerpo las alegrías del alma. Su mejor recomenda-
ción es ensayarlo donde hayan fracasado otros me-
dicamentos. La cura de toda d e b i l i d a d contraída, 
por abusos de todas clases, excesos, estudios,, pesa 
res, etc. ó heredada por escrofulismo, vicios humora l 
les, etc. (en el hombre, la mujer y niños), se consigue 
siempre con el TÓNICO KOCH, que da las energías, 
de la mejor edad, vigoriza los músculos, fortalece los| 
huesos, enriquece la sangre y calma los nervios. 
Consulta diaria: de once de la maílana á siete de la 
tarde, 5 pesetas. Gratis jueves y domingos, de once 
de la mañana á una de la tarde, y siempre haciéndolo] 
por carta. 
D O C T O R M A T E O S 
P U E R T A DEL SOL Y A R E N A L , 1. I . 0 - M A D R I D 
Se dan y remiten gratis por correo folletos curiosos. 
G a r a n t í a d e l T O N I C O K O C H 
la completa del DR. MATEOS, que ofrece gratis la 
vigilancia de sus efectos, en persona á los de Madrid, 
y por carta á los de fuera. Los enfermos deben huii 
de los preparados que no tengan la garantía de mé-
dico conocido y establecido que RESPONDA de los efectos, pues la mayo-
ría de las enfermedades crónicas se deben á tomar medicamentos sin vigi-
lancia médica de responsabilidad. E L TÓNICO KOCH se vende á 9 pese-
tas en boticas de España, América y Filipinas. 
En el h o m b r e cura el TÓNICO KOCH la neurastenia, pérdida ó debili-
dad á cualquier excitación, nervosismo, malas digestiones, dolor de cabeza, 
estreñimiento de vientre, manchas flotantes en la vista, ruido de oídos, 
aburrimiento, falta de memoria, etc. 
En la m u j e r cura el TÓNICO KOCH siempre ta esterilidad, el histerismo 
nervioso perpetuo, anemia, flujo blanco. Irregularidad menstrual, falta de 
apetito, malas digestiones, jaquecas pertinaces, manchas en la vista, ruido 
de oídos, estreñimiento, ganas de llorar, etc. 
En los n i ñ o s cura el TÓNICO KOCH encanijamícnto, cabeza grande, 
^^vientre abultado^ piernas delgadas, falta de fuerzas, etc. 
AGENCIA D E VAPORES T R A S A T L A N T I C O S 
L u n a s i m u s s i é 
Aunncics: Valverde, 2 
1 L i R T Ó N 
A t r i l e s 
B A R i s í l Z f l D O Y P l i í l T e A D O 
Cetro» Hisopos Navetas 
r Cá lder l i l aa CírUlea». Hoatlarloa Sacras 
Caudelcros Cruces Incensarlos V a r a s ^nallol 
Candelabros CualodlaH ( . á m p a r á s V inajeras 
Cálice» y copeneü,. copa d« piafa 6 de ahnninio con baño de or» fin 
(k-^ltistal. 
U A P O R E S C O R R E O S D l l l E O T ü S 
p a r a B r a s i l , M o n t e v i d e o ! B u e n o s A i s n e s j E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a i e t c . , e t c . 
Admite p a r a dichos puntos pasaje en prámera , segundai segunda eeo-
ssónsiea y t e r c e r a cOase, con salida desde tíibraSiar. 
So garantiza la comodidad, limpieza 6 l i i o ¡(Mio, nlimi nlos» srTvicio y rapidez; cocina oápá-
ñola y francesa; luz, timbres, vontiladorow y caloríferos e léctr icos , aparatos do ddnnfeoetfni 
camas do hierro, hospital, módico, medicina y alimentos e n t i * m ñ Is segundad y I r m -
quilidadde los pasajeros, estos buques se CMCuentraii provistos efe potenffc» aparatos de tele-
gntffa sin hilofl, que les permito estar en c o n r m i c a c i ó n con la t ierra ó buque todo eS viaje-
Se contesta la CorresnoiidonQÍa á vuelta de corroo, y so e n v í a n prospectos y tarjetas grat i» 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: Aparcado n ú m . SJ. Despachos: Grísh Towvn, n ú m . I7| y P u e r l a do 
Taeer^ra, n ú m . I. 
IDireccióxi t e l e g r á f i c a : " P X J M F " Q - I B R A I L . T A . R 
9, a r a ü j s 
L A M B E R T O R O O R I & U E Z . . . A t » c h a l « 5 y 47, MADRID 
E l nuevo d u e ñ o del g r a n l a z a r de ropas 
hechas para caballero y n i ñ o 
J S L . 1 L i É & L > 3 L I B . ! 2 B J I 
todas las existencias de l a l i q u i d a c i ó n á 
precios i n c r e í b l e s 
Trajes de caballero, clase superior, desde.,. 15,00 ptas. 
Lanas para s e ñ o r a y caballero, metro, a . . . . 1,50 — 
Driles, clases inmejorables, metro, á 0,60 -
2 8 , T E T U A N , 2 1 ( A L CENTRO D E L A CALLE) 
. X J I S r i a A E l s T T I R A I D A 
i 11 « « v® » °™<n 
- J «D 2 SSÜP* a § 
L J - 2,^ 2 
D p R1 e S .SH 'a té s o 5̂,6% o 
m ^ ^ ^ o a 
KJJ "> orz fi a a> <» 
^ 3 2 2 >-s^'5;2 3 
fTr « tí ." « o, 9 o « 
» 2 i § 2 * 2 , 
n u n c i o s : J . D o m í n g u e z , P l a z a M a t u t e , 
SE wmm 
p r á c t i c o en o o n U b i l i d i d oo-i 
i i i e i 'o i . i l . Ocii]»ación p i r a todo] 
et din. Calle do V a f e n c i a . n ú - J O n i o o mi* 
mero 28. Lo 10 tí 18 y do 4 tí G.» EMMANUE 
A v i s a C a s a C a b i e d e s , A b r í I9!l 
S E C C I O N E S D B S A S T R E R I A T CONFBCCIONES 
Pong» en oonociDuenfo do mi Qumorosa oiiftn'ela f públí-
oo en general qne doad* eata fecha tengo oompfeto surtido de 
t«tnporada« « n t r o t l e m p * y verano OH alt.«a «lovfrtadf*» 
pauerla p n f l r a N C « « « f i i t f f l rBa para mvrc'.ottvm d« iucdl« 
«la, y «mimos raodaloa «n coufeoclaueM. 
Para n ü o s y eempls to s o r í l i l o ü e rspas 
para jóveDes y eaSaí íeros . 
0, f uencarra!, 6, ílenda y entl. 
(trant* calle dol Braaaarauo) Los fldnioe n^nrlne* 
D B V E N T A S O S 
I M Z U I B I B X J I H J S 
ACTUALMENTE LA CASA DE MODA EN MADRID 
Mucbs» 9on Ing oiroungtBnoiag que so reúnen favorablemen-
te para la gran valía de <Mta conocida y acreditad^ Casi. Bl 
gran unndo es gu elionte. Ahora, todaa laa gecoiouog de la 
Cxposieión preaentnn nuevos motivog para justificaJJS ****, 
bauzas, l ' R E U O F I J O . 
m m m , TAPICES, i m m \ m m m DE \ m \ m \ o M - i t 
Leganitos, 35. 
bleoimionto de 
EL Y SANTIAGO 
Tolófono 
B O D E G A S G A L L E G A S 
F I M O S 
X> ID 
r e g i s t r a d í a " T r e s H f á s r 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones de Santiago, 1909; 
Valencia, 1910 y Buenos Aires, 1911. 
66.—Antonio Ruiz, IVcciaclos, 04 y pflncipales I l ú t e l e » y Rcg lzu ran t» . 
P a r a e e d i t í o s e n W a U n d : F r a n c i s c * » R c á r í n u e z . B a r q u i l l o , 20, 
